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O T R A D E S G R A C I A 
AI emprender viaje para Arcachon los 
cañoneros I n f a n t a I s a b e l y Vasco 
N ú ñ e z de B a l b o a , se produjo un es-
cape de vapor en el primero resultando 
veinticinco heridos y cuatro muertos, 
Uno de los heridos ha fallecido. 
E l cañonero Vasco N ú / l e z de B a l ' 
b o a e„tró de arribada enPasajas-
E N V I A D O R E G I O 
Mañana saldrá para Boma, á fin de re-
presentar á S- M- la Beina Regente en los 
funerales del Rey Humberto I, el Marqués 
de Sotomayor. 
E L C O N S E J O DE3 H O Y 
Se atribuye mucha importancia al Con-
cejo de Ministros que se celebrará hoy. 
m i m \ m m m 
L a moción presentada ayer a l 
Ayuntamiento de esta capital por 
'tos concejales Sres. Qener, Alfonso, 
jRodríguez, Polanco y ViJiavicencio, 
telativa al recargo de los impues-
tos municipales acordado por la 
decre tar ía de Hacienda, ha hecho 
muy buen efecto en todas las clases 
sociales de este agoviado pais. Y e l 
icuerdo del primer municipio de 
la isla, de conformidad con la mo-
ción, es aplaudido por todos los 
que de veras se interesan por la 
enerte de esta tierra y quisieran 
verla pronto tan próspera y feliz 
como fué en otros tiempos, no por 
muy denigrados menos veuturo-
608. 
Como dijo muy bien el Sr. To-
rralbas, que presidía la ses ión por 
ausencia del Sr. Rodr íguez , la re-
ferida moción estaba redactada con 
tal lujo de detalles y de razones 
que, si no fuera porque un precepto 
reglamentario lo e x i g í a , la discu-
sión sería innecesaria. 
Y en efecto, como habrán visto 
nuestros lectores en la edic ión de 
esta mañana, en la moc ión de los 
señores Gener, Alfonso, Rodr íguez , 
Polanco y Villavicencio, se de-
muestra de manera clara y conclu-
yente que los impuestos ideados 
por el Sr. Oancio son inoportunos, 
ruinosos é impolít icos . 
Con tanta claridad y con tal aco-
pio de razones se rechazan en la 
moción los referidos impuestos, que 
todav ía no hemos podido compren-
der c ó m o el Sr. Zayas se a trev ió á 
combatirla. Pero respetemos los 
motivos que para ello haya podido 
tener dicho señor y felicitemos al 
nuevo Ayuntamiento de la Habana 
por la muestra de energ ía y de ver-
dadero patriotismo que ha dado en 
la s e s ión de ayer. 
As í es como se defienden los in-
tereses populares. As í es como se 
cujpple con los deberes que ciertos 
cargos llevan anexos. 
m i m m m ot m u u 
EN E L 
CASINO ESPAÑOL 
Con gasto nos hemos enterado de 
queseo grandes la act ividad y ei inte-
rés que reinan entre machos socios del 
Casino E s p a ñ o l para qae las elecciones 
de r e n o v a c i ó n de la «Tanta Direc t iva , 
que se e f e c t o a r á m a ñ a n a domingo, a l 
m e d i o d í a , e n aquella sociedad, rehallen 
may animadas. Sabemos qae se pre-
s e n t a r á a varias oandidataras, y que 
los patrocinadores de cada a n a de 
ellas trabajan sin descanso para ver 
de sacar triunfantes á eos respecti-
vos candidatos. 
L a lacha en casos tales, cuando se 
inspira sinceramente en el p r o p ó s i t o 
de obtener la mayor soma posible de 
prosperidad y angepara la A e o c i a c i ó n 
cayo organismo director v a á desig-
narse , en vez de ser eigno de decaden-
cia lo es de vitalidad y entasiasmo. D e 
ahí qae nos alegremos de qae por vez 
primera trás on per íodo qae abarca 
muchos a ñ o s , haya lacha may v i v a y 
empeñadH, pero t a m b i é n may c o r t é s 
y leal, cutre los socios del Casino pa-
ra renovar totalmente la D irec t iva de 
esa Sociedad. 
La Estrella de la Moda 
A C A B A D E R E C I B I R 
BATISTAS E S P E C I A L E S 
PARA CORSETS DE VERANO 
y también una remesa de Pamelas para Señoras y niños, últi-
ma novedad en París. LE ULOU DE L'EXPOSITION. 
D e s p u é s de terminada la ú l t ima rea-
nión qae ce lebró la Direc t iva cayos 
poderes expiran m a ñ a n a , quedaron 
cambiando impresiones los vocales de 
la misma acerca de la persona con que 
pudiera contarse para la Pres idencia 
del Casino, en vista de haber manifes-
tado nuestro respetable amigo el eeñor 
M a r q u é s de Rabell su Arme deseo de 
que se hiciera a b s t r a c c i ó n completa de 
su nombre cuando se tratase de reno-
var la Direct iva; y entonces s u r g i ó el 
nombramiento, coa c a r á c t e r privado, 
de una comis ión compuesta de los vo-
cales señores Carnioer, N a z á b a l (don 
Emil io) y Cora, para que se encarga-
sen de presentar una candidatura en 
las elecciones p r ó x i m a s . 
L a comis ión pensó en el señor Ge-
lats para el cargo de Presidente y por 
dos veces fué á bascar el consentimien-
to del interesado; pero é s t e , por /ios 
veces t a m b i é n , d e c l i n ó el ofrecimiento 
f u n d á n d o s e en que iba á salir en aque-
llos d í a s de la Is la en busca del resta-
blecimiento de en quebrantada salud, 
sin que supiera ni siquiera aproxi-
madamante la fecha de su regreso, 
p n é s é s t e lo diferiría mientras tanto 
no se hallase totalmente restablecido. 
Entonces la comis ión pidió la venia 
del señor don R a m ó n Prieto, Vicepre-
sidente actual del Centro General de 
Comerciantes é Industriales, para que 
su nombre figurase como Presidente 
del Casino en la futura candidatura; 
o b t e n i é n d o l a al fio, no sin esfuerzo, 
pues el entasiasmo y el amor que ex-
perimenta hacia el Casino el e eñor 
Prieto luchaban en su ánimo con una 
modestia coya sinceridad no ignoran 
cuantos tienen el gusto de conocerle y 
tratarle. 
Obtenido t a m b i é n del señor don Ma-
nuel Otaduy su consentimiento para 
que su nombre figurase como candida-
to á la Vioepresidencia, la Comis ión se 
hallaba escogiendo les nombres de los 
socios que propondría como vocales, 
c a a n d o s e e n t e r ó de que enotracandida-
tora se hacía figurar como Presidente al 
s e ñ o r don Narciso Gelats. Entonces la 
Comis ión se a v i s t ó con el señor Prieto, 
y-por e s p o n t á n e o consejo de és te , acor 
d ó reiterar nuevamente el ofréülmieu-
to de la Presidencia del Casino al ee-
ñor Gelats, quien se encontraba ya en 
Nueva Y o i k , A ese objeto le fué d ir i -
gido an cablegrama firmado por los 
s e ñ o r e s Carnioer, Nazabal y Cora. 
L a c o n t e s t a c i ó n del señor Gelats, de 
lecha dea del corriente, fué, también 
por el cable, la siguiente: 
"Agradezco la atenc ión , Me es impo-
sible aceptar. 
Gelats: ' ' 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate 86. 
4201 26a-4 J l 
a8-3 
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81, GálliNO, 81 
N DE 
Paraguas , 
omlrillas, Bastones y Guantes 
de los mejores fabricantes del mundo 
ran Departamento de Sedería 
de fantasfa propios para hacer regalos. 
£ * la casa mejor nirt ida y la que más barato vende 
N O T A : S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
T e l é f o n o : " L a Novedad" 
c 1131 
Gal iano n. 81 , H a b a n a . 
C o f f i o f l i e s l i v o y r e c i f f i s ü l a i E D l s 
VMOMPAPAYINA 
DE GANDUL. 
r l l á l 23-1 
üuióii de los Fabrieanles de T a -
bacos y Cigarros de la Sabana. 
D e orden del Sr . Presidente y á loa efe-ct »• de los 
a j í l e n l o s 40 y 43 del Beg'ameDto de esta Corpora-
clióii, ae cita por e«te medio & Io¿ «eBores ¡.e ciadoi 
para ia J u n t a geüera1 o r d i o a r a qu^ tendrá logar ei 
próxi 'no slbado 4 de) actual á la» ocho de l a ocebe 
en 'oa (a'oneii del Centro Asturiano. 
Habana agesto 2 de 1P00. — K l Secretario, J e t u i 
Vales . C I U S 3d-3 l a 4 
Con vista de esa terminante negati-
va, por tercera vez formulada, la Co-
mis ión cerró en candidatura, abste-
n iéndose , bien á so pesar, de hacer 
figurar á la cabeza de la misma el 
nombre respetable del señor don Nar-
oiso Gelats. 
A cont inuac ión publicamos la candi-
datura acordada definitivamente por 
los seaorea Nazabal , Cora y Carnicer. 
De ella han recibido un ejemplar cada 
nao de los redactores del D I A R I O que 
son socios del Casino. "De otras candi -
datnrasque, s e g ú n nuestras noticias ha 
circulado profusamente, llevando á su 
frente el nombre del señor Gelats, has-
ta ahora no se ha recibido en el D i AEIO 
n i n g ú n ejemplar. 
Dice así dicha candidatura: 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
O/NDIDATURA PARA JUNTA D I R E C -
TIVA. 1900 Y 1901. 
FresidenU: 8f. D . R a m ó n Prieto. 
Vicepresidente-. S r . D . Manuel O t a -
de v. ; 
Vóoales', S e ñ o r don Narciso Ge-
lats; e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s don L u -
ciano. Ruiz y Patricio S á n c h e z ; seño-
res don Saturnino M a r t í n e z , don Gau-
dencio A v a n c é s , don Aquil ino Ordó-
ñez , don Pedro Landeras , don Martin 
Echezarreta, don Ezequie l Carnicer , 
don Mariano Juncadel la , don Manuel 
Pérez García , don Leonardo C h í a , don 
A n d r é s P é r e z Guerrero, don Augusto 
Blanch, don N i c o l á s Rivero, don Je-
naro Velasco, don J o s é Balcel ls , don 
Valent ín Blanco, don Diego Fernán-
dez, don B e r n a b é Hormaza, don Igna-
cio Nazabal, don J o s é Iglesias , don 
Isidoro Corzo, don R a m ó n P é r e z , don 
Pedro Orne Isas í , don Nicanor A r a 
luce, don Augusto Lezama, don J u a n 
López S e ñ a , don Bernardo A l v á r e z , 
don Patricio Cuesta, don Emil io S. 
Alvaré', don V a l e n t í n Salazar , don 
Venancio Sierra, don J o s é de la Puen-
te Charnn , don Antonio L ó p e z G o n -
zález , don Manuel San Martin, don 
J u a n Azparo , don Diego Montero,don 
J o a n Diaz lugnanzo, don Alejandro 
V a l d é a Alvai;ez^ c^tó R a m ó n G a r c í a 
MOOÍ d ó ^ tftateí) Óoll, don Francisco 
Palacios Ordouez y don J o s é G a r c í a 
Sevi l la . 
E n esta candidatura no figuran los 
Presidefates de las asociaciones espa-
ñolas , los cuales también forman par-
t e d e i a ' J a n t a Direot ivadel Casino; 
porque siendo vocales de la misma por 
razón del cargo que ejercen en otras 
sociedades, no se hallan, como ee na-
tural , sujetos á e lecc ión en el Casino. 
Por eso el Reglamento los l lama VO-
CALES NATOS. 
Diremos, para terminar que al pie 
de la candidatura que acabamos de 
copiar ae lee la nota que dice. "Por 
acuerdo de la ú l t ima Junta General , 
será requisito indispensable para to-
mar parte en la v o t a c i ó n , presentar el 
recibo del mea de julio del año actual . 
Essropa y America 
PUEBLO DE ZINC 
Los viaj eros que vayan al Transvaa l 
siguiendo la costa oriental de Afr i ca , 
disfrutando ante el puerto de Be ira de 
un e x t r a ñ o e s p e c t á c u l o . 
A l l í , las c a s a s particulares, los edi-
ficios p ú b l i c o s , la residencia del go-
bernador, los almacenes, loa hoteles, 
en una palabra, todo en esa pob lac ión 
e s t á construido de z inc . 
L a fiebre de la e s p e c u l a c i ó n es tan 
grande en ese país y tan imperiosa la 
necesidad de alojar á los emigrantes, 
que ese pueblo se ha edificado en me-
nos de seis meses, y no era posible, ni 
hab ía de realizarse tal empresa en tan 
corto tiempo, hacer uso de los mate-
riales empleados o r d i á a r i a m e n t e en la 
c o n s t r u c c i ó n . 
E l p a í s ea estéri l y nada produce: 
toda au riqueza es minera. 
GrefBS M ú m i e i Fez 
Madrid, 3 de julio 
D e T a n g e í comunican que han ocu-
rrido graves d e s ó r d e n e s en Fez . 
E l barrio j u d í o se halla cerrado por 
temer sus habitantes un asalto de los 
moros f a n á t i c o s , que aon quienes han 
promovido los d e s ó r d e n e s . 
E l c ó n s u l i n g l é s , en vista de la acti-
tud de aquellos, p id ió á las autorida-
des m a r r o q u í e s el e n v í o de fuerzas 
para custodiar el ccnsalado de su car-
go. . 
E l populacho m u é s t r a s e i rr i tad í s i -
mo contra los europeos. 
L o s c ó n s u l e s piden auxilios con ur-
gencia. 
ü u j n d í o , ge rento de a s a Cbsa ü ^ u -
cesa, y que es s ú b d i t o yanquee, faó 
acometido en la calle por los revolto-
sos. 
Estos le mataron á tiros y d e e p n é a 
quemaron el c a d á v e r . 
L a e x c i t a c i ó n que reina ae debe "á 
maLejos de á r a b e s originarios del 
Tuat , que predican la guerra santa y 
el exterminio de infieles. 
L a s representantes d íp lomát í coa en 
T á n g e r de F r a n c i a y los Estados U n i -
dos, han reclamado ayer ei é r g i o a m e n -
te al ministro de B s t a i o marroquí por 
el asesinato del citado j u d í o . 
E l ministro promet ió que a t e n d e r á 
EUS reclamaciones. 
A d e m á s de todo esto resulta que 50 
notables de las k á b i l a s del Sur pidie-
ron a l S u l t á n armas y dinero para 
combatir á las fuerzas francesas que 
operan en la frontera. 
E l S u l t á n , a d e m á s de n e g a r s e á ello, 
c o n m i n ó con severos castigos á loa pe-
ticionarios. 
L a s i t u a c i ó n se agrava por momen-
tos. 
LA M U M U ADUiM 
INFORME DEL LDO. CUBAS 
A b r i ó la s e s i ó n de ayer el licenciado 
don Luía Cobas en nombre de su her -
mano don Enrique , <4vieta en jefe'4 que 
fué de la Aduana . 
C o m e n z ó haciendo resaltar el í n t e -
réa que tiene él en el proceso. 
Argumenta s ó l i d a m e n t e para demos-
trar que no puede exigirse responsa-
bilidad á en defendido como "vista en 
jefe," pues é s t e no t e n í a otra m i s i ó n 
que la de distribuir lae hojas para s n 
despacho entre los vistas, sin que t u -
viera en las mismas nueva inter-
v e n c i ó n . 
C i t a en apoyo de sus manifestacio-
nes las hechas por el señor F i s c a l en 
en informe en el que consignaba que 
se notaba en la o r g a n i z a c i ó n de la 
A d u a n a una gran deficiencia, cnal era 
la falta de reglamentosque s e ñ a l e n las 
atribuciones y deberea de los emplea-
dos, siendo esto ana gr»n dificultad 
con que tropezaba el Ministerio P ú -
blico á l a hora de exigir responsabil i -
dades. 
Recuerda las declaraciones de todos 
los testigos que han d c - í i i a d o ante el 
Tr ibuna l y que no han podido con<*ig-
i>.>i i i H d í » que pueda traducirse, no y a 
A B T I G M G A S A D E J . V U L E S . 
La que MEJOR sirve al públic» y la que MiS barato VENDE 
SECCION DE SMTRERIA.--FLÜSES POR MEDIDA. 
Pluses de Alpaca 
Phises de Alpaca 
Pluses de Alpaca 
Surtido colosal 
Puebla negra, clase superior con magníf i -
cos forros y cortado á sn gusto $ 18 plata 
List i ta blanca y negra, de la mejor cali- ^ 
dad y con per íec ta mano de obra á *w ̂  |f l i l la 
De seda color entero, gran brillo y varié- ^ ^ 0 . 
dad de tonos para elegir ' ̂  p l í l l d 
D e muselinas, casimires, armures, gergas c%r • 
y v i cuñas para fluees, desde 12 á *P [Jlílltl 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
E S T A E S L A C A S A M E J O R S U R T I D A D É L A H A B A N A 
TODO EL MUNDO TIENE SU FLUS HECHO 
en la Antigua Casa de J . Vallés. 
San Kafael l ü MAS BARATO QUE YO, NADIE San Rafael 141 
c llh'i a5-3 
Función para la noche de hoy 
Por ind spoeic 6D del Sr. Piqn^r se cambia el p r o -
g r a m a qae e e t a b a a L u o c i a d o p ra boy. 
A l a » Q ' I O . 
L a Vie jec i ta 
Por la Sr la . E í p e r a c t a Paitor 
A l a s 9*10: 
E l Mantón de Manila 
por la Srta Esperaoza Pa»lor. 
• l a s l O ' l O : 
E l R u i s e ñ o r 
| T E A T R O D E A L B I S U 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
Precios por la tunda 
Orillés 
Palcos • •••••( 
LnoeiacoD eotraaa 
B a l a c a ooo iaem 
Asieoio ae lenni ia 
Idem de Paraíso 
S n i r a a a g e n e r a i . . . . . . . . . i 
iuem a tertulia ó paraíso 








BP'ED la próx ima semana, estreno de la zarzue-
la eo nn acto E b M I S S I S I P P I . 
BF°ED ensayo l a zarzuela 
LA ALEGrtIA DE hk HUERTA 
« a . 1133 Iñ-l Ag 
SIEMPRE EN SU PUESTO, 
MUCHO EÜENO Y BARATO EN 
OBISPO ESQ. A C O M P O S T E k 
Teléfono n. 949 
Para hacer hueco y dar cabida 
é las remesas que constantemente 
nos e n v í a nuestro activo é inteli-
gente principal comprador, el Sr. 
TREMENDA L[(tllD4€ION DE TODAS LAS TELAS DE VERANO A €UAL<tllER PRECIO. 
L A G R A N 
SEÑORA 
D, Cárlos Mart ínez , qne en la ac-
tualidad se encuentra recorriendo 
los principales centros fabriles de 
Europa, escogiendo las mejores 
telas para 
I á precios i n v e r o s í m i l e s los mejores 
géneros para la es tac ión , tales co-
mo: olanes de hilo puro, creas, pi-
qués , driles, percales, nansús , céñ-
la tienda predilerta, la que vende 1 ros, muselinas, Dimity, foulares, 
s i f íbnes , vichys, alpacas negras y l l lón de art ículos que sería imposi-
de colores, surachs, organdíes , mu-1 ble enumerar, 
selinas blancas y decolores, Irlan-
das de colores para camisas, toba-
llas y sábanas para baño, y un mi-
E n S E D A S , hay un gran sur t i -
do de todas clases y á todos pre-
cios, á como quieran. 
Compre el público sus telas en L a G r a n SeñOIU Obispo esq. á Compostela 
y quedará conveiicido de que no hay establecimiento que venda tan barato las mejores telas que vienen á la Habana. 
o 1112 a l t ^ 
"Llegaron las novedades y LIUVCS modelos para la esUcióD. ararrades pr L u t í t i o inteligente sccio Eicardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL Y COMP. Obispo 63. 
0 C1106 
D I A R I O DE L A MARINA,—^g06t0 4 
en ona prueba en contra, pero-ni e i -
qaiera en ana a c u s a c i ó n . A l a ü r m a r 
esto prescinde el letrado, oonae es na-
tural , de la dec larac ión de J o a n M a -
nael Alfonso, coyas manifestaciones 
carecen por completo de valor legal, 
Begón han demostrado los letrados que 
han informado anteriormente. 
P a r a apoyar aun m á s la r e c u s a c i ó n 
de J u a n Manuel Alfonso lee el l icen-
ciado Cubaa opiniones de Framarino 
y varias eentenciaa del Tr ibuna l S u -
premo. 
Recuerda el letrado que su defendi-
do, antea que vista en jefe fué vista 
f a r m a c é u t i c o y que no ha sido posible 
á la A d m i n i s t r a c i ó n llevar al sumario 
una hoja por él despachada en la que 
por error voluntario ó involuntario es-
tuviera mal hecho el aforo. 
(Jomo el F i sca l en sn informe s e ñ a -
lase como antecedente contrario al 
procesado el hecho de haber servido á 
la A d m i n i s t r a c i ó n e spaño l» , evoca el 
licenciado ü u b a s el recuerdo de sn ve-
nerable señor padre, que en la é p o c a 
de aquella A d m i n i s t r a c i ó n e n v e j e c i ó 
ocupando las sillas de los magietradop. 
y no olvida tampoco el letrado que 
s i rv ió en la Magistratura durante la 
d o m i n a c i ó n españo la el propio s e ñ o r 
F r e y r e de Aodrade, sin que á nadie, 
por ese motivo, se le haya ocurrido po-
ner en tela de juicio su integridad. 
Aludiendo á la in tervenc ión que han 
tenido en el proceso las autoridades 
americanap, que se encuentran de lle-
no dentro del art ículo 387 del O ó d i g o 
Penal , se e x t r a ñ a y lamenta el licen-
ciado Oubas de que respecto á ellas 
no se haya reservado el Ministerio 
P ú b l i c o ninguna acc ión, y en cambio 
se reserva otras que son completamen-
te ilusorias, que no puede ejercitar. 
Termina rechazando la cal i f icación 
de "testigo de estado incipiente" que 
hiciera el F i sca l respecto al procesado 
D'Acosta y espera que, haciendo j u s -
ticia, el tribunal a b s o l v e r á á todos los 
procesados. 
E l licenciado Oubas estuvo muy feliz, 
eiendo felicitado por los Magistrados 
y sus c o m p a ñ e r o s al terminar su i n -
forme. 
I N F O E M E D E L DOCTOH 
B U S T A M A N T E 
Durante una hora estuvo hablando 
ayer el doctor Bustamante, encantan-
do á cuantos lo escucharon con su elo-
cuencia fascinadora y con la serie inin-
terrumpida de argumentos só l ido? , 
irrebatibles que p r e s e n t ó á la Sa la , 
para destruir las acusaciones del Mi-
nisterio F i s c a l contra sus defendidos 
los s e ñ o r e s Araluce y Larrazába l . 
L a s notas que tomamos del br i l lan-
t í s i m o discurso del doctor Bustamante 
ocupan siete cuartil las. No las utili-
zaremos. D i d a la importancia del 
magistral informe, preferimos esperar 
la t raducc ión que hagan los t a q n í g r a 
fos de sus notas para darlo á oonocer 
en toda su integridad, lo que haremos 
cuando lo tengamos. 
Mientras estuvo hablando el docto 
oatedrát ioo de Derecho Internacional, 
era imponente el aspecto de la Sala: 
Magistrados, F i s c a l , defensas, proce-
sados, y el numeroso y selecto públi-
co que llenaba todos los lugares, todos 
atentos, sin que hiciera nadie el m á s 
m í n i m o movimiento, como para no per-
der una sola frase de las muy hermosas 
que salieron de aquellos autorizados 
labios. 
Cuantos e s tán acostumbrados á oir 
en estrados al doetor Bustamante, ha-
cían ayer la observac ión de que pocaH 
veces lo h a b í a n visto poner más pas ión , 
m á s nervio, más vigor en sus defen-
sas; y es que pocas veces, q a i z á s nun-
ca, el doctor Bustamante, sereno siem-
pre, h a b r á tenido que intervenir en un 
proceso como el de la A d u a n a , cuyo 
eje principal lo constituye las acusa-
ciones de J u a n Manuel Alfonso que, 
como dijo ayer el defensor de Araluce 
y Larrazábal , "no tuvo nunca otra 
razón que el azar para conceder premio 
en esa loter ía de infamias." 
E l doctor Bustamante c o n t i n u a r á 
hoy su informe. 
m 
E L OANAL DBL DUERO 
E l é x i t o ha sido completo en la 
e m i s i ó n de 10.000 acciones d^ 500 pe-
setas, que la Sociedad Industrial Oas-
tellana ha emitido para la compra de 
dicho canal . Só lo en Val ladol id , dorai 
cilio de la Sociedad emisora, se han 
suscrito 30.000 acciones, es decir, se 
ha cubierto tres veces el capital pe-
dido. 
E n t r e Bilbao, O i j ó n , Oviedo, San-
tander y San S e b a s t i á n , esto es, ca^i 
todo el Norte de Bapaña , parece que 
se han suscrito 20 000 acciones. 
P A L A C I O DB B E L L A S AIITKH 
D E IULBAO 
Toma cuerpo en Bilbao la idea de 
construir un palacio de Bellas Artes , 
edificio que pudiera utilizarse en otros 
casos relacionados con el desenvolvi-
miento de la cultura intelectual de la 
r e g i ó n . 
E l presopuesto total de gastos as-
ciende á 225 000 pesetas, y se c u b r i r á 
con el capital que representan OHO ac-
ciones de 250 peaetis oada una, y de 
las cuales se hallan ya suscritas 405. 
CAMPOS DB E X P E R I E N C I A Y DB 
DEMOSTRACIONES AGRÍCOLAS 
L a Gaceto del viernes ú l t imo publica 
un Rea l decreto del ministerio de A 
grioultura oreando campos de cxpen 
m e n t a c i ó n y de demostraciones agrí-
colas en las provincias de Albacete , 
Cuenca , L e ó n , J a é n , Pontevedra, Se-
govia. Soria, Tarragoua, Teruel y To-
ledo. 
Es tos campos será dirigidos por los 
ingenieros del servicio a g r o n ó m i c o . 
L a tendencia de este I leal decreto 
es imitar el sistema de v u l g a r i z a c i ó n 
p r á c t i c a de enseQanzas a g r í c o l a s y 
fiostituir paulatinamente por los cam-
pos de experiencia las granjas mode-
lo, cuyos estableoimientos, a d e m á s de 
ser costosos, hun dado pocos resulta-
dos prác t i cos hasta la fecha. 
NECROLOGIA. 
E n la madrugada del jueves dejó de 
existir en (Jienfuegos, á causa de una 
afecc ión cardiaca, el señor don Manuel 
M u ñ i z y Garc ía , director de Jt)l Olobo. 
E l s eñor Muñiz era persona que go-
eaba en Cienfoegos de justa y mereci-
d a e s t i m a c i ó n . Descanse en paz y re-
ciban sus familiares el m á s sentido 
p é s a m e . 
Movímifuto Marítimo 
E L M A S O O T T E 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
correo americano Mascctte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueeo, conduciendo carga 
general, correspondencia y 15 pasajeros. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta tarde se hará á la mar, con rumbo 
á Nuevitas, el vapor Humberto Rodriguee, 
conduciendo pasajeros y llevando á remol-
que al lancbón San Fernando, con carga 
general. 
Aduana de la S a b a n a . 
• S T A D O O B L A RKCACTDAOIÓJÍ O B X K N I D 1 
• N B L D Í A D B L A F B 0 3 A : 
Depó- Bicauda-
sitos ció*, firme 
DerechoB de Importa-
ción 
Id. de exportación 
[d. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Veterinaria.. 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 













Total $ 33004 43 
Habana 3 de agosto de 1900. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
C e n i e n e B . . . . . . . . . . . . . á 
En cantidades á 
L u i s e s . . . . . . . . . . á 
En cantidades á 
Plata 83i á 







ASUNTOS TA W . 
EN PALACIO 
A bordo del vapor Reina María Cris-
tina, l l egó ayer á esta ciudad, proce-
dente de E s p a ñ a , el s eñor don Emil io 
Diaz Beoitez. 
A l trasladarse á tierra dicho s e ñ o r re-
cibió la desagradable noticia de que sn 
hijo, que estuvo durante la ú l t i m a gue-
rra a l servicio de E s p a ñ a como gnerri 
liero, hab ía sido asesinado el mes pa-
sado en J a g ü e y Qraode. 
Temeroso el señor Diaz Benitez de 
que la muerte de su hijo fuera una 
venganza, y pudiera aconteoerle lo 
mismo á él , al llegar á J a g ü e y G r a n d e 
pnes, también como españo l habla ser-
vido a su patria, v i s i t ó al General 
Wood esta m a ñ a n a para pedirle pro-
tecc ión . 
D>cba autoridad no pudo recibirlo 
por hallarse muy ocupada en el despa-
cho de asuntos de carác ter urgente, 
pero ordenó á sn Secretario part icular 
señor G o n z á l e z que manifestara al 
expresado señor Benitez, que si le pa-
saba algo en dicho punto acudiera á 
las aotoridade^ y que ai estas no lo 
a t e n d í a n , se quejara á é l . 
¡Gomo el hijo muerto no se pnede 
quejar, qu izá por eso haya quedado 
impone aquej crimenl 
L A CARTA M U N I C I P A L 
Ayer tarde celebraron una r e u n i ó n , 
t r a t á n d o s e sobre los reparos hechos á 
á la Oarta Municipal, los s e ñ o r e s L . 
Üancio , Secretario de Hacienda; A . 
R o d r í g u e z , Alca lde de esta ciudad; y 
O. Sraith, abogado del gobierno inter-
ventor. 
E o el despacho del primero se efec-
tuó la reunión y con motivo da é s t a no 
piulo presidir el segundo la S e s i ó n 
Municipal. 
POR SDSTITDCION 
E n c o n t r á n d o s e en uso de licencia el 
Alcalde Municipal de Gnanabacoa, don 
J u a n V a l d é s Valenzoela, d e s e m p e ñ a 
dicho cargo desde el dia 1? del actual 
por s u s t i t n o i ó n reglamentaria, el pri-
mer teniente Alcalde D. Alfredo A r a n -
go y de la L u z , quien asi nos lo part i -
cipa en atento B . L . M. 
Deseamos al s e ñ o r Arango y de la 
L u z , el mayor acierto en el d e s e m p e ñ o 
del ci a lo cargo. 
DB OBEAS PÚBLICAS 
Se ha resuelto por 1» Secre tar ía del 
ramo que se rescinda el contrato cele-
brado con los s eñores A z p n r a y Oom-
pañía para el acopio de piedra m a c h a -
cada con destino á la reparac ión de los 
k i lómetros 8 al 11 d é l a carretera de la 
Habana á San Cris tóbal , fundado en 
las muchas faltas que dichos contra-
tistas han cometido del pliego de con-
diciones de la subasta; al propio tiem-
po se ha declarado la baja del Sobres-
tante don L u i s María L ó p e z y de capa-
taz señor Delachaux por las deficien-
cias mostradas en el servicio de ins-
pección que les estaba encomendado. 
H a sido antorizado el teniente W . 
J . Barden, Ingeniero Militar de la ciu-
dad de la Habana, para efectuar el 
tendido de uoa cañer ía para agua de 
10a á uno de los lados de la carretera de 
la carretera de la Habana á S a n Uris-
tóbal en el tramo comprendido desde 
la e s t a c i ó n ael|ferrooarril Urbano en el 
Cerro haeta el cruzamiento de dicha 
carretera con la l ínea de los ferrocarri-
les Unidos de la Habana . 
Se ha ordenado al Arquitecto del 
Estado, una visita á las obras realiza-
das en la casa l<üorreo de Bejocal , , , 
propiedad del Estado. 
L a Secretaria del ramo ha propuesto 
al Gobernador General la impos i c ión 
de una multa de $100 oro á la H a v a n a 
Electric l iai lway Company por las fre-
cuentes faltas en sus itinerarios, espe-
cialmente en la l íuea del Vedado, ape-
sar de que fué modificado el itinerario 
para que el servicio se hiciera con la 
regularidad debida. 
IMPROCEDENTE. 
Se ha reeoelto que es improcedente 
la solicitud de don Manuel G a r c í a A l -
varez relativa á la oanoelac ióu de la 
fianza de 4000 pesos con que grava eo 
casa de San Nico lás 42. 
ALCAIDE DE LA C A R C E L . 
E l Alcalde municipal de esta ciudad 
ha nombrado para la plaza de alcaide 
de la cárcel de la Habana, al señor 
don A n d r é s H e r n á n d e z , coronel del 
disuelto ejóroito cubano. 
E L TABACO EN SANTO DOMINGO 
Con] fecha 2 del actual, nos escribe 
nuestro acoBturobradocorresponsal que 
el tabaco sigue sin venderse, por no 
aparecer efl aquella localidad compra-
dor alguno, la s i tuac ión del veguero es 
bastante triste, pues la mayor parte 
no cuenta con recursos par» proceder 
á la escojida de so cosecha y no hay 
quien adelante un peso sobre tabaco. 
Cuatro esoojidas que es tán funcio-
nando en el pueblo proporcionan tra-
bajo á unas 200 personas, cuyo dinero 
es el único que corre en la poblac ión . 
EN SAGUA 
E e i n a la abundancia de viandas y 
frutas en el mercado de abasto, y co-
mo la cosecha cuya recolecc ión co-
mienza, es a b u n d a n t í s i m a , oada d ia 
será mayor el surtido de la plaza y 
más reducido su precio. 
Celebramos la abundancia que y a ee 
nota. 
NUEVO JUZGADO 
E l Ayuntamiento de Artemisa ha so-
licitado que se establezca un juzgado 
municipal en Pij ir igua, que se trasla-
de á so residencia el titular de C a y a -
jabos y que se baga una nueva d i v i -
s ión judicial eo aquellas localidades. 
ACCIDENTE 
A las tres de la tarde del miérco les , 
en la calle de Santa Isabel , en C i e n -
fuegos, se d e s b o c ó nno de los caballos 
del coche de Mr, B. P. E v e r s , coronel 
jefe de las fuerzas americanas que hay 
en P a s a Caballos, qniea sa l ió herido 
en la cabeza y en el cuello; fracturán-
dose la c l a v í c u l a izquierda. 
NOMBRAMIENTO 
Con motivo de la vacante ocurrida 
por fallecimiento de í señor don Secun-
dino Veliz que la d e s e m p e ñ a b a por 
e lecc ión popular, ha sido nombrado 
para la plaza de tesorero municipal de 
Guanajay el seííor don Ernesto L . Usa-
torres, 
ASOCIACIÓN VILLABBÑA 
De orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar á los miembros de la 
J unta Direct iva para la ses ión ordina-
ria que se ha de celebrar el d ía 5 de 
los corrientes (domingo), á la una de 
la tarde, en esta Secretar ía . 
Habana 2 de agosto de 1900,—.EN 
¡Secretario, 
ACADEMIA DR C I E N C I A S 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
l íueva York, agosto 4. 
París, agosto 4 . 
E L A N A R Q U I S T A S A L S O N 
P r a n S ^ s Salscn, el anarquista que 
atentó centra la vida del Sha de Pers ia el 
jueves, se mostró ayer muy hablador. Di-
sertó extensamente sobre anarquía,que os 
su tema favorito. Se negó á responder á 
las preguntas que se le hicieron para ave 
riguar si había procedido por si» ó había 
sido simplemente el instrumento de que 
se valieren otros para perpetrar un cri-
men horrerose; pero aseguró que s i hu-
biese logrado asesinar al Sha de Porcia y 
hubiera escapado con vida, habría asesi-
nado al Czar N i c o l á s I I de Husia . 
Berl ín , agosto 4. 
A R R E S T O S DB A N A R Q U I S T A S 
L a policía alemana está arrestando en 
todas partes dentro del imperio alemán á 
todos los sospechosos de anarquismo. 
Londres, agosto 4 . 
L O D E L T R A N S V A A L 
Telegramas recibidos de la ciudad dê  
Cabo de Buena Esperanza dan la noticia 
de haberse rendido, reconociendo la auto-
ridad inglesa, otros setecientos cincuenta 
bqers en armas. 
Ohefú, C h i n » , agosto 2. 
C R U E L D A D E S C H I N A S 
Se asegura que algunos neófitos chinos 
han sido desollados vivos, por los chines. 
MAS C R U E L D A D E S 
Dos morjas francesas que res id ían en 
N e w - C h w a n g , provincia de Loao-Tong, 
han sido quemadas vivas-
Shanghai , Obina, agosto 4 . 
I N C O M U N I C A D O S 
E l P r í n c i p e chmo L i - H u n g - ^ h a n ? , 
que aun se e n c u e n t r a n esta ciudad, dice 
, que no se entregará mensaje alguno á 
los ministros extranjeros en Pekin ácon-
Este centro celebrara ses ión p ú b l i c a | ia áel a7anco de la exoed ic ión in-
traordinana m a n a r a domingo á ift secu-no:* u e i a Uj.r p 0 w a 
tsrnacional sobra la capital del Celeste 
Imperio-
L o n d r e s , agesto t . 
J D S T i O l A C H I N A 
Dos miembros del " T s u n g - L i - Y a m e n " 
—ministerio de Estado chino—muy co-
nocidos por s u s s e n í i m i e n t o s de simpatía 
á favor de los extranjeros-han sido de 
capitados por orden del feroz L i - P i n Hang 
por haber exouesto la conveniencia de 
respetarla vida de los ministros extran-
jeros en China» 
¡BUEN G O B E R N A D O R ' 
Li-Ping-Hang, el autor de los asesina-
tos d.Pao-Ting, es ahora el gobernador 
militar de la ciudad do P e k í n . 
Washington, agosto 4 . 
L A E X P E D I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
Se anuncia que la exped ic ión interna-
cional que salió da T.ensin el dia primero 
del actual con dirección á Pekin ha avan-
zado hasta ahora. cincu8n:io:ho k i l ó m e -
tros. 
Desde Tiensm á P a k i n hay m á s do cien 
k i lómetros . 
Nueva York, agosto 4 . 
E L ' V I G I L A N C I A . " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en este puerto el vapor V i -
( j i l o n c i a de la casa Ward. 
Washingtan; agosto 4. 
L A C O N S P I ^ N ^ 
Cada dia se acumulan m á s pruebas de 
que se formóuna conspiraron anarquista 
de colosales proporciones en N u e v a Y o r k 
y Patterson, Estado de N u e v a Jersey, 
contra los soberanos de la tierra- Los 
anarquistas viajaron por diferentes ru as. 
dirir-éndose á Europa toios olios y for-
maron divorses grupos de tal manera que 
si alguno de ellos fracasaba en su crimi-
nal p m ó s i t o ó s e arrepentía á última 
hora otro pudiera sustituirle inmedia-
tamente. 
Cambridge, MasBachnsetts, agosto 4 . 
L O S M A E S T R O S C U B A N O S 
Los maestres cubanos que vinieron á 
esta ciudad cara asistir á las clases del 
curso especial de verano de la U n i v e r s i -
dad de Harvard, están haciendo excur-
sicnes diariamente por estos alrededo-
res- So ba decidido que al terminar va-
yan á Washington en lugar de visitar 
las Cataratas del Niágara-
Washington, Agosto 4 . 
D E S P A C H O A U T E N T I C O 
E s t á plenamente demostrada la auten-
ticidad del descacho recibido en el minis-
terio de Estado en esta, por conducto del 
ministro chino, firmado por el ministro 
de los Estados Unidos en Pekin el 18 de 
julio, dando cuenta del estado en que se 
encontraban los extranjeros en aquella 
fecha. 
ext r inari   i  A la 
nna y media de la tarde coa la siguien-
te orden del día; 
Conferencia solsre la plaga deineeo-
tos qne se ha presentado en los cam-
pos por el Dr . ü . de la Torre, 
MANIFESTACION 
Muñána , á las tres de 1» tarde , se 
e fec tuará una inani tes tac ióu organiza-
da por los estadiantes de la Universi-
dad para pedirle al General Wood la 
revocac ión dfll p!aa de estadios del 
señor Varon-á ." O D I ^ V A ^ . M 
Punto de .reíioiÓQ: OaTWfr.íífoi-f ' 
L a Comis ión orguaiz .vjhüa invi ta-a l 
pueblo do la R a b a n a para qde conoa-
rra á la m a n i f e s t a c i ó n . 
M E E T I N G 
E l l a ñ e s próx imo tendrá efecto e n 
C a s a Blanca no meeting de! partido 
Unión D e m o c r á t i c a . 
H a r á n aso de la palabra los s e ñ o r e s 
Rafael Montero, Arieitides A g ü e r o , 
Kmilio Junco, Lorenzo Ponce, Kemiol, 
y A r ú s . 
F r i u c i p i a t á á ¡as ocho á̂ oJm noche, i 
UN <"«'NTí.TCT«) 
Con motivo de negarse los contratis-
tas saministrar v í v e r e s al hospital ci-
vil de Cienfuegos ha surgido un con-
flicto grave. 
E n la m a ñ a n a del jaevee t e l e g r a f i ó 
el alcalde municipal de Cieofnogos al 
Gobernador c iv i l de la provincia , dán-
dole cuenta del case. 
PAIiTIDO UNIÓN DEMOORÁTIOA 
C o m i t é del barrio de la Punta . 
De orden del s e ñ o r presidente se c i -
ta á j u n t a general á los miembros de 
este comi té el dia (5 del corriente eo la 
calle de Refugio número 28, á las ocho 
de la noche. 
Habana 4 de agosto del90l>. — E l se-
cretario, A . Lugo. 
PARTIDO RF PUBLICA NO. 
Ocmiié del barrio del Arsenal. 
De orden del señor PreBidente cito 
á todos los vocalea y afiliados al Comi-
té para que concurran hoy, á las siete 
y media de la noche, á la casa anmero 
1 de la calle de Economía . 
L a s ee ión será extraordinaria y tie-
ne por objeto el nombrar dos delega-
gos para la C o n v e n c i ó n Mnnicipal del 
Partido. 
Se ruega la más yantoa l asistencia, 
y se recuerda al propio tiempo que el 
lunes p r ó x i m o , á la misma h o r a é igual 
lugar, se ce lebrará junta ordinaria, en 
la cual se tratará de asuntos impor-
tantes relacionados con las p r ó x i m a s 
eleoejones. 
Habana , agosto 4 de 1900. 
E l Secretario, A. Muñiz. 
C o m i t é del barrio de la Ceiba. 
Debiendo procederae á las elecciones 
de dos Delegados por este Comité , pa-
ra la c o n s t i t u c i ó n de la convenc ión re-
publicana muuicipal en esta capital , 
se cita por este medio á todos los afi-
liados del barrio para la junta general 
que t endrá efecto el sábado 4 del actual 
á las siete y m e d i » de la noche en 
la casa n ú m e r o 71 de la callo de la 
Gloria. 
Se suplica á los afiliados la más pan-
toal asistencia por ser este an acto de 
suma importancia para el partí lo. 
Habana 3 de agosto de 1000—El vi-
cesecretario, J o s é de las Rivas . 
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L o n d r e s , agosto 4 . 
O T R O E M P R E S T I T O I N G L E S 
E l gobierno i n g l é s ha acordado levan-
tar otro emprés t i to , para atender á les 
gastos do la guerra, por valor de diez mi-
llones do libras. 
Londres, agosto 4 
B O E R S P R E S E N T A D O S 
E l general Hunter da cuenta de haber 
selo presentado, hasta ahora, tres mil 
trescientos cuarenta y ooho boers con 
armas. 
Roma agoeto 4 
L O S F U N E R A L E S D B H U M B E R T O 
Los funerales del E a y Humberto I - de 
I ta l ia so verificarán en esta ciudad el día 
nueve del actual. 
Nueva York , agosto 4. 
L A S L E G A O I O N E S . 
E l corresponsal do T h e JSew Y o r k 
H e r a l d en Chcfú, telesrafía diciendo 
que ca ha recibido allí un mensage del 
ministro de los Estados Unidos en China. 
Mr. Conger, fachado el 25 de julio, en el 
cual dica que aún les quedan víveres y 
podrán resistir durante seis días más. 
Londrec, agosto 4. 
D E G Ü E L L O C O N F I R M A D O . 
Casi todos los corresponsales da la pren-
sa inglesa en China confirman la noticia 
de haber ocurrido un dagüello general de 
cristianos en los alrededores de Pekín» 
verificado por las tropas imperiales chi-
nas. 
El corresoonsal de T h e L o n d o n 
ISeivs es más explícito sobra el particu-
lar y dice q u a se calcula entro diez y 
quince mil el nú ñero da cristianos qua 
han sido asesinados bárbaramente cerca 
de Pekín. • 
¡ Q U É B Á R B A R O ! 
Se dice qua el sanguinario general 
chino L i PinJ-Hang en su marcha hacia 
Pekín, mandó matar mil cristianos de una 
sola vez. 
Roma, agosto 4. 
V I C T O R M A N U E L I I I 
En la proclama que dará al pueblo ita-
liano el pr ínc ipe de Ñ a p ó l e s a l ascender 
al trono de I ta l ia bajo el nombra de V í c -
tor M a n u e l I I I , dirá qno su conducta ten-
drá por modelo la do su difunto padre el 
rey Humberto I , y qua procurará seguir 
su ejemplo-
L o n d r e s , agosto 4. 
L A A V A N Z A D A J A P O N E S A 
Ocho:ientcs japoneses que iban de avan 
z a d a y estaban haciendo una descubierta 
m á s al lá de T i e n s í a , han tropezado con 
un contingente chino que los ha r echaza -
do, matando á varios é hiriendo á muchos-
UNITEDJTATES 
A S S O C I A T E D P P . E S S S E U V I C E . 
V I A . 
Sew York, August 4 A, 
S A L S O N F R I D A Y 
T A L K E D A N A R O H Y . 
P a r í s , Franoe, Angost 4th. — Y e s -
terday F r a r g is Salseo, tbe Anarohist 
who on T h u r s d a ? attempted against 
the Sbab's of Percia life was very 
oomanioative. l i e talk ui anarchy. He 
declined to say if be r,ad acted as 
instrnraent of otbers, bot stated that 
bad ho killed the Sbah of Pers ia aod 
escaped alive, he would bave killed 
ü z a r Nicbolas I I , of Rus ia . 
A N A R C n i S T S O H A S S E D 
A L L O V E R G E K . M A N Y . 
' B e r l í n , B e r l í n , Aogost 4 lb .— 
Tbronghoot Qermany tbe Pó l i ce is 
arrestiog every body easpeoted of 
beiog an Anarcbi^t. 
M O R E B O E R S S Ü R R B N D E R E D . 
London, Engiand, Aognst n h . — 
Telegrama írom Oapetowa antionoce 
tbat seven hnndred and tífty additional 
Boers, in arme, bave surrendered to 
Brit isb Aathorit ies . 
C H I N E S E A T R O O I T I B S . 
ü b e f o o , China , Angost -Irb.—It is 
asserted that some N a t í v e Cbrist ians 
have been ekinned alive, 
T w o French Nnoa who resided at 
New Cbwang in the Leao-Tong Prov-
ince, have been barned alive, 
N O M E S S A G B 3 T O B E 
D E L I V E R E D T O F O R E I G N 
M I N I 8 T E R S I N P E K I N 
Shanghai , C h i n a , Angust 4 t b — 
C h í n e s e Prinoe L i - H n n g . O h a n g who 
i» stil l in tbis C i ty , says tbat no 
messages will be delivered to the 
Foreign Minis ters in P e k í n , owinír to 
t h e a d v a n c e o f the Al l ies ' B iped i t i on 
on P e k í n . 
A N T 1 F O R K I G N E R S H A V E 
F U L L S W 1 N G I N P E K I N 
London, A o g a s t 4th.—Two of the 
Tsnog-L i -Yameo , the C h í n e s e Foreign 
Oifloe, who were well known on 
aooonot of their p r o - F o r e í g a sen-
timents, have been beheaded fot 
n r g í n g t he preservation of the Foreign 
Mioisters to China . 
L I P 1 N G I I A N G N O W 
C O M M A N D E P O F P E K I N 
The order was given by L i P i n g -
í l a o g , the ferooioos Chiaeso anti-
Foreigoer, who is now Commander of 
P e k í n . He w a s the man who ordered 
tbe Pao-Ting massacre. 
A L L I E S T t l I H T Y F 1 V B M I L E S 
B E Y O N D T I E N - T S I N Q 
WashiDgton. D . C , Aognst 4tb.— 
I t ia reported tbat the Al l i e s , 
Expedit ion, to P e k í n is now thirty 
five miles beyond Tien-Ts iog . 
S. S. V I G I L A N C I A 
New York , Augus t 4 tb .—Ward'a 
steamer Vigilando, írom Huvana haa 
arr ívod here saí'ely. 
E V 1 D E N Ü E P R O V E S G I G A N T I O 
P L O T W A S F O R M E D 
A T P A T T E R S O N 
Washington, Angost4tb .—Evidence 
accamalatea which provea the forma-
tion of gigantiu plot both ia New Y o k 
City and Patterson, New Jer807, 
against tbe Ralers of the World. T h e 
Auarchis t s travelled by vairoua rontea 
to Burope and . formod companiea, 
among tbemselves, so one might follow 
the orber in case aay one ía i ' ed in hia 
attemp, or flmched at the eleventh 
boor. 
C U B A N T B A C H E R S H A V E 
G O O D T I A I B A T 
C A M B R I D G E 
Cambridge, Mass., Aogas t 4 ^ . — 
Tbe Coban teachers who carne here to 
attended the H a r v a r d ü n i v e r s i t y , 
Specihl Samraer Coarse, are daily 
taking exenreions. They will y is i t 
Washington, instead of going to see 
N i á g a r a F a i l . 
A U T H E N T I O Í T Y O F 
C O N Q E R ' S M E S S A G B 
P R O V E N 
Washington, Angost 4 th .—The 
anthentieity of the message received 
at the State Department, throngh 
C h í n e s e Miníster , Wo-Ting- fang , frora 
Mínis ter Conger, reporting about 
d o í n g s geing on in the C h í n e s e C a p i t -
tal on Jo ly I S i h . , has been folly 
proven. 
N E W B R I T I S H W A R L O A N 
London, A u g a s t 4th.—The B r i t i s h 
Government has decided to issnee a 
new W a r Loan for ten million Ponnda 
Sterling. 
3,343 B O E R S S U R R E N D E R E D 
A L T O G E T H E R 
London, Aogost 4 lh .—Bri t i sh G e n -
eral Hanter reports that altogether, 
thirty three hondred and forty eight 
Boers, in arms have surrendered np 
to tbe present, to bim. 
H Ü M B E R T ' S F U N E R A L 
O N T H E 9 T H 
Rome, I ta ly , Aognst 4tb.—The 
Funerala of the late K i D g Humbert 
1., of I ta ly , who was assasainated a t 
Monza on Jo ly 29th. w i l l take place 
at this Ci ty on the 9th. inst. 
C O N G E R S A Y S T Q B Y 
C A N H O L D O Ü T S I X 
D A Y S L O N Q E R 
New York , Angust á t h . — The New 
Y o r l Herald's correspondent in Chefoo, 
wires that a message from M í n i s t e r 
Conger, dated at Pekin on Jo ly 25tb. 
has been received in that C i t y i n 
whioh it is said that they have pro-
visiona and that they can hold ont for 
anotber six days. 
W H O L E S A L E M A S S A G R B 
O F C H R I S T i A N S R E P O R T E D 
London, Angost 4 h.—Nearly aU 
tbe press correapondenta in C h i n a 
confir the news about a Wholesale 
massacre of Cbrist ians outside of 
P e k í n by tbe Imperial C h í n e s e Troopa. 
M O R E E X P L I C 1 T 
Thv London Neic's correspondent 
is more explicit on that point and 
saya that between ten and flfteen 
thousand Chr i s t ian nave been 
murdered therein. 
O N E T H O U S A N D A T A T I M E 
I t is said tba ferocions C h í n e s e Ge-
neral L i - P i n g - H a n g , w h í l e en route 
to Pekin , ordered the masaacre of one 
thon^and Cbris t ians . 
V I C T O R E M M A N Ü B L ' S 
P L O C L M A T I O N 
Rome, Aogost 4 h,— Víc tor Emma-
nuel I I I , tbe new K i n g of I ta ly , wi l l 
issne a proolamation in which he wil l 
say to bis people tbat hia condeo of 
publio affaira will be inspired in the 
example of his Father , K i n g Hum-
bert I . 
J A P A Ñ E S E J K E P U L S E D 
B Y C H I N E S E 
London, Angust 4 t h — E i g h t hon-
dred Japanese Troops wlnch were 
scooting beyond, T ien-Taing have 
been repulaed by Chine; e and bad 
stvera l men killed and quite a num-
beraof otbers wounded, 
OCASION / V OCASION 
U á M i M O S 
la a tención del públ ico 
de una verdadera realización 
que se l l evará á cabo eu el presente 
mes de la antigua seder ía 
L A R O S I T A 
R E B A J A 
D E L O S P R E C I O S C O M I E N T E S 
E L 4 0 P O R i 0 0 
N O T A . - E l inroeneo sortido de co-
ronas y objetos íúnebree con 
la miema rebaja. 
Galiano n, 128 e ^ \ > / á Salud, Teléf. 1,232 
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X J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
A y e r fué IA primera 
Ralida de ÜOIÓQ d e i 
puerto de Palo» de Mo-
guer, paradeaoabrir IAH 
t ierras desconocidas de 
A m é r i c a , lo qoe me to-
c ó consignar. Hoy sor-
ge ante la vista la Hgu-
ra de otro audaz nave-
gante, y para recibir 
sn cuerpo abr iéronse las salobres 
Hernas del Pac í f ico el 4 de agosto de 
152C. L lamóse este navegante famoso 
J o a n S e b a s t i á n Elcaoo, y su nombre, 
c é l e b r e en la historia, lo es deblemen-
te, poique ha sido el primer navegan-
te que d ió la vuelta al mundo; razón 
por la cual Carlos V , al ennoblecerlo, 
le d ió por armas de su estiudo un glo-
bo con la siguiente leyenda: Ft imus 
circuncedisU me. 
J u a n S e b a s t i á n Elcano, nacido en 
G u i p ú z c o a , de humilde origen, aveza 
do desde n iño á las rudas fatigas del 
mar, l l egó á ser un piloto idóneo . A lu -
cinado por las arriesgadas empresas 
m a r í t i m a s , que etakvt̂  desde los descu-
brimientos d e ü o l ó n , el s u e ñ o de glo-
r i a de e s p a ñ o l e s y portugueses, quiso 
tomar parte en ellas, y se un ió á 
Fernando de Magallanes para diri-
girse en una e x p e d i c i ó n á la con-
quista para E s p a ñ a de las is las Molu-
oas. L a e x p e d i c i ó n sa l ió de S a n L u c a r 
de Barrameda el 20 de septiembre de 
1519. 
Narradas quedan en estas p á g i n a s 
muchas de las peripecias de ese viaje, 
e l referir la muerte de Magallanes. 
(27 de abril) . Muerto el navegante por-
t u g n ó s , tomó el mando de la escuadri-
l l a Elcano, y d i r i g i é n d o s e desde Z e b ú 
a l O c é a n o Indi30, dobló el Oabo de 
B u e n a Esperanza, volviendo á E s p a -
ñ a por rntÉbo distinto al de su parti-
da, con lo que resu l tó el primer nave-
gante que dió la vuelta al mundo, de-
mostrando de una manera prác t i ca la 
redondez de la tierra. 
l í o habiendo realizado la e x p e d i c i ó n 
comenzada por Magallanes y seguida 
por Elcano, la conquista de las Molu-
cas, que fué el objeto que la m o t i v ó , á 
causa de la escasa fuerza de hombrea 
y de barcos que q u e d ó á Magallanes, 
conf ió Garlos V ai infatigable marino 
guipuzcoano otra e x p e d i c i ó n que s a l i ó 
de la Ooruña en 1525 y l l egó s in con-
tratiempo al estrecho de Magallanes; 
pero el mar bautizado con el nombre 
de Pací f ico por su inalterable calma 
en la primera e x p e d i c i ó n , d e s a t ó sus 
furias en la segunda, azotando aque-
llos barcos y echando á pique algunos, 
entre ellos el que mandaba BIcano,que 
fué con sus c o m p a ñ e r o s á dormir en 
s u profundo seno el s u e ñ o de l a 
muerte . 
K E P O R T E E . 
LA GOLdOSPAlOLA. 
0IENFÜEG08 
E l domingo c o n t i n u ó la e l e c c i ó n pa-
r a nombrar el resto del personal que 
h a b í a de completar la J u n t a Direct i -
v a del Gasino E s p a ñ o l , ü e u t r o de l a 
Golonia E s p a ñ o l a . 
L a junta general acordó anular la 
v o t a c i ó n anterior, b a s á n d o s e en he-
chos previstos en el reglamento y en 
fin genseonencia, se procedió á nueva 
e l e c c i ó n , resultando triunfante la can-
didatura siguiente: 
Fresidentes de honor, 
I ) . Sotero E s c a r z a . 
I ) . Manuel Blanco Ramos. 
Fresidente. 
D . Vicente Vi l lar del Val lo . 
Vice.Fresidente. 
D. J o s é Vil lapol F e r n á n d e z . 
D. J o s é Gabrnja. 
Fresidentes de Secoioneg, 
Beneficencia.—D. J a s ó L l o v i ó R o -
zas . 
Ins t rucc ión y Recreo.—D. J u a n G . 
jPumariega. 
Intereses generales.—D, Antonio 
F o r r ú a y F . de Gastro. 
Tesorero. 
D . Vicente Prohias y P r a t s . 
¡Secretario general, 
D . Trino Mart ínez G o n z á l e z . 
Vice-Secretario, 
D . Galo R o d r í g u e z . 
Vocales: 
D, Pedro Pert ierra Albnerne, don 
Benito Menduiña , I ) . Ladis lao Menén-
dez, D . Víc tor Saloim-s, D . Laureano 
F . Gut iérrez , D . R a m ó a Novoa, don 
R o m á n G á n d a r a , D. Antonio G o n z á l e z 
M a r t í n e z , D . Pedro Goya, D . J u a n 
F é r e z , D . Felipo Vi l lanueva , D . Joa-
q u í n A . Bosque, D. Angel I n c l á n , don 
Gonstantino de León , D , Antonio Oop-
F O L L E T I N 27 
L A G E N T E A L E G R E 
N O V E L A POR 
J O I i G E O l l N E T 
(CONTINÚA) 
j Q u é dirá EatebanT ¿Qué será da mí 
BÍ é l se encuentra contrariado en BUS 
placeres! ¿Oómo quiere usted que no 
e s t é triste con tales ideas? 
¿Tendré que ser tan e s t ú p i d a como 
la de Vargas ó tan impudente como 
las de Touvelot y R a u v a u , que toman 
un amante tras otro? jNo! J o a n . 
Ho hay que esperar de mí esa resig-
n a c i ó n brutal ni ese libertinaje des-
vergonzado. D e s p u é s de nsted, s é p a l o , 
nadie rae obtendrá . H e tenido la de-
t i l i d a d de entregarme á nsted porque 
le amaba y no quer ía hacerle sufrir. 
P» ro la que le pertenece no pertenece 
r á á otro y le c o n s a g r a r á á usted su 
ternura ha?ta l a d e s e s p e r a c i ó n , hasta 
el abandono da todo, hasta l a muerte. 
J u a n perdió la calma y se e n f a d ó 
por completo. 
—¡Jacobina l ¡Es tá nsted local ¿A 
q u é vienen esas amenazas! ¡ A h o r a me 
obsequia usted coa un suicidio! ¡No 
me faltaba más! 
E s verdaderaroents abominable 
Porque la de Retif abriga malas inten-
ciones respecto á Bareban, ¿es necesa-
l io qne yo medite proyectos detesta* 
bles respecto de usted! 
peri, D. J o s é Ferrer , D . J u a n Qarate-
gui, D. Antonio G o n z á l e z M e n é n d e z , 
D . Faust ino Moreira. D. Francisco V i -
llar, D. Gayo Rniz G a l á n , D . Franc is -
co P e ó n , D. J u a n Gardnna, D. J o s é 
R o d r í g u e z , D. Ismael Aparicio, don 
Manuel J . López, D , S^nti^go Monte-
ro V á z q u e z , D . Vicente J á d e z , D . Jo-
sé F igueras , D. J u l i á n Gasero. 
Suplentes: 
Don Modesto del Valle , D . Manuel 
G a r c í a Blanco, D. R a m ó n G a r c í a G a -
rreuo, D . An¿rH G nzá lez Balmnri , 
D. Francisco Glascoaga, D . Vicente 
Bada . D. Manuel F e l i ú , D . Juan Mo 
reig, D . R i f a Mencia, D . J o s é Gonzá-
lez. 
Departamento de A g r í c a l t u r a ¿e los E . ü . 
S e c c i ó n d e l a I s l a d e C u b a . 
S E R V I C I O OLIMá.TOLÓCKOO Y DR 
COSECHAS DJ31 
W E A T H E E B U R E A U 
B O L E T I N D E LA SEMANA QUE TI38-
MINÓ E L 28 DR J U L I O 
DE 1900. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana, jul io3) de 1900. 
L l u v i a onida.— De ligeras á a b u n -
dantes, en general en forma de aguace-
ros locales,.y con total de 0.0G pulgada 
en Soledad (Término de G u a n t á n a m o ; 
á 5,00 pulgadas en Santa Cruz del Sur , 
cayeron ea toda la I s la , siendo en toda 
ella beneficiosas, excepto en parte del 
S G . de Pinar del Rio y en N O . de San-
tiago. De este ü l t imo punto informan 
que se ha perdido, y que se e s t á ü s e -
cando la hierba y los frutos menores 
por falta de l luvia. So desea que no 
l lueva en ocho ó diez d í a s en las tie-
rras bajas del N B . d e Matanzas por te-
mor de qne sufran mucho lass iembias 
nuevas. 
Temperatura.—Los informes respec-
to á la temperatura son: de 90° á 98° 
las m á x i m a s , excepto en el S E . de 
Puerto Pr ínc ipe , y de 64° á 79° las mí-
nimas. 
Tabaco.— Oont inüan las esoojidas 
en P inar del Rio y e s t á n al termi-
narse en la Habana . E n el N O . de 
Puerto P r í n c i p e se l leva á la p o b l a c i ó n 
para escojerlo. E n el N E . de la Haba-
na se prepara terreno para semilleros. 
C a ñ a . — S u estado es, en genera], de 
bueno á excelente, excepto en partes 
del S E . de Santiago, donde, aunque la 
caOa ha adelantado en la semana ú l t i -
ma, especialmente la nueva, y en Los 
Ganos, aun necesita que le llueva más; 
y en el N O . , donde la c a ñ a e s t á r i n -
diendo de menos del 5 al 7 p . § en azú 
car. H a y favorable aspecto para una 
buena cosecha en el S O . de la Habana , 
N . de Matanzas y Santa Giara. Adelan-
tan las siembras de medio tiempo en 
el N B . , cont inúan ea grande escala en 
el NO.; y han empezado en el N E . de 
Matanzas, donde tienen actualmente 
las tierras bajas humedad suficiente, y 
se desea que no llueva enrocho ó diez 
d í a s . E n el N O . e s t á creciendo bien 
la c a ñ a , y se e s t á aporcando, trayendo 
mucha hijería". E n el S O . e s t á crecien-
do r áp idamente , tiene buen tamaOo pa-
r a la época , y en los logares en que fué 
deficiente el agua el año pasado, hay 
indicios de que su producc ión será en 
este de una tercera parte más: se ha 
terminado el cultivo de la de primave-
ra, y alguna de la de medio tiempo ha 
sufrido por causa de los vientos fuer-
tes. 
Frutos menores.—El tiempo les fué 
favorable, en general, y todos adelan-
tan y se desarrollan r á p i d a m e n t e , me-
nos en el N O . de Santiago, de donde 
informan que se h a perdido todo el 
maiz, y que la hierba y frutos menores 
se e s t á n secando por falta de lluvias. 
£ 1 maiz ha tenido notable adelanto en 
el N O . de Santa Glara; y en el S O . las 
frutas e s tán m á s abundantes que el 
a ñ o pasado. E n el NO. de Puerto P r í n -
cipe hay favorables indicios de una 
buena cosecha de maiz; y los p l á t a n o s , 
aguacates y p i ñ a s e s t á n abundantes. 
T a m b i é n lo e s tán estas en e l N E . ; pero 
algunas frutas, as í como los mangos, 
e s t á n escasos. E n el NO. de Santiago 
se han embarcado grandes cantidades* 
de p l á t a n o s de B a ñ e s y S a m á , estando 
algo escasos los mangos. 
Informan que aún c o n t i n ú a la pinta-
d-illa entre loe cerdos, en el NO. de P i -
nar del Rio y N E . de la Habana . 
ESPAÑA 
A S T U E I A S 
OVIEDO INDUSTRIAL 
Leemos en E l (Jarhayón del 7 de jul io: 
H a b l á b a m o s anteayer de la próxi -
ma i n s t a l a c i ó n de nna fábrica en un 
sitio muy próximo á esta capital; apro-
pós i to de lo cual nuestro colega L a 
H a esperado usted mucho tiempo 
para armarme escenas do esta especie, 
pero se ha desquitado usted A 
falta de la cantidad, la calidad es 
buena 
Y se paseaba precipitadamente por 
el despacho, agitado en apariencia, 
pero d u e ñ o de sí en realidad. A q u e l l a 
podía ser la ocas ión de un comienzo 
<le ruptura. E n un instante podía dar 
al asunto tal t ens ión que se produjera 
un serio enfado, y aquella primera 
grieta en el edificio de so dicha pod ía 
ocasionar el derrumbamieuta detini 
í ivo . 
E n aquella hora dolorosa en que J a -
cobina temblaba por su serenidad mo-
ral , J u a n tuvo la horrible sangre fría 
de calcular los resultados y de refle-
xionar BÍ le c o n v e n d r í a negar por com-
pleto 6 deacubrir s u juego. 
E n rosúmen, tuvo miedo de l a sin-
ceridad de Jacobina y oreyó que so 
e x p o n í a á mutarla q u i t á n d o l e toda es-
peranza. 
Gon el pensamiento ocupado por otra 
mujer, se es forzó en e n g a ñ a r á Jaco-
bina con falsas promesas y en apaci-
guarla con mentidas esperanzas, aun-
que aquello le inspirase una violenta 
repugnancia. 
S a s entó en un coj ín á los pies de la 
joven y se poso á filosofar, lo qoe.le 
pareció m á s fáoil que mentir, con el 
mismo resaltado acaso. 
— A h í tiene usted, querida amiga; 
esas p e q u e ñ a s contrariedades BOU una 
jus ta c o m p e n s a c i ó n de las largas feli-
Opinión de á s i u r i n s es más e x p l í c i t o , 
y dice lo siguiente: 
^Se ha constituido u n » Sociedad, 
formada por un distinguido mil itar 
t écn ico que goza de gran prestigio 
por su competencia, de un conocido 
banquera y de un opulento capi ta l i s -
para explotar una industria nueva en 
EspaQa. L a base de la industria es 
la fabricac ión de tornillos en madera. 
Ayer se firmó la escritura de ad-
qu i s i c ión de seis d í a s de bueyes do 
terreno en Oerdeño, cerca de la pose-
s ión del sefior R u b í n y al lado del 
apeadero de Ventaniellea, en el ferro-
carri l de Infiesto. 
Y a se ha contratado la c o n s t r u c c i ó n 
de varios talleres, uno de los cuales 
tendrá la longitud de ochenta metros, 
debiendo empezar las obras á fines de 
este mes. 
L o s inteligentes en negocios asegu-




Creemos también poder asegurar que 
no obstante los o b s t á í u l o a de diversa 
índole que quisieron s u á c i t a i s e para la 
i m p l a n t a c i ó n en Oviedo de la fabrica-
c ión de s e d e r í a s imitadas, tan impor-
tante industria será un hecho sin gran 
tardar por la decidida voluntad de 
las personas que iBUrvienou en el 
asunto. 
MONUMENTO NACIONAL 
Se ha incoado el expediente para pe-
dir sea declarado monumento nacional 
el ar t í s t i co templo de la parroquial de 
Salas, antigua colegiata de Sta. Mar ia 
de Mayor, donde e s t á n los preciosos 
mausoleos del gran arzobispo V a l d é s 
S ilas, fundador de la Univers idad de 
Oviedo, y de sus padres, obra del c é -
lebre escultor Porapeyo Leoni. 
DISTINCION M E R E C I D A 
Gon fecha 2 de julio ha sido nom-
brado Gaballero de la Real Orden do 
Isabel la Cató l i ca , el alcalde de L a n -
greo D. Antonio Maria Dorado. 
Personalidad de tan s i m p á t i c o relie-
ve en esta provincia como la del s e ñ o r 
Dorado, bien acreedora es á la dist in-
c ión con que le ha honra lo el Gobierno 
de tí. M.; pues son muchos sus s erv i -
cios prestados al partido conservador 
y muy especialmente á la po l í t i ca de 
D. Alejandro Pidal . 
Pocas veces este ilustre hombre pú-
blico habrá favorecido á sus correligio 
narios con tanta justicia y acierto como 
en esta ocas ión á su antiguo amigo el 
Sr. Dorado, cuya lealtad y d e s i n t e r é s 
aún le hac ían acreedor á m á s alta r e -
compensa. 
Felicitamos muy sinceramente al po-
pular alcalde que con tanta constancia 
trabaja por el engrandecimientoy pros-
peridad de Langreo. 
N A U F R A G I O 
D e l dia 6 de julio: 
Por desgracia se, confirmo el de la 
lancha «'Reina de los Angeles ," de la 
matricula de Luanco. 
Sorprend ió la el temporal c u á n d o se 
dedicaban sus trinulantes á la ppsea 
del bonito, y sin darles tiempo para 
arriar la vela, h ízolea zozobrar. 
L a circunstancia de velear cerca de 
ella varias lanchas v i z c a í n a s , hizo que 
fueren to los recogidos s a l v á a d o a e de 
un» muerte segura. 
E l patrón y d u e ñ o de la lanche per-
dida, R a m ó n P. V i ñ \ fué el ú l t imo re-
cogido por las embarcaciones sa lvado-
res y queda casi en la miseria. 
Otra o c a s i ó n para las personas qne 
quieran ejercer la v i r tud sensata de la 
caridad. 
ND EVO F E R R O C A R R I L 
E l Ooosejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Sociedad general de ferrocarriles Vas -
co Astur iana acordó adjudicar la oons 
t r u o c i ó n d e l ramal de Oviedo á P e ñ a 
A v i s y la s e c c i ó n de Palomar á Trub ia 
al conocido contratista bilbaino don 
Ignacio OHolaza , en la cantidad de 
pesetas 1.327.000. 
L a s obras c o m e n z a r á n en un plazo 
relativamente corto. 
L a Defensa Francesa, 
analítica y sintódcamsnte considerada-
A l Sr. R a m ó n Fardo García 
Santa Marina. 
A h í tiene usted ya , s i m p á t i c o y cor-
t é s amigo, el volúraen I Í I de £ 7 Aje-
drez idagistral, e s p l é n d i d a m e n t e im-
preso en el magníf i jo establecimiento 
del Sr . M. Pulido, que hace honor al-
t í s imo á la industria y á la cultura do 
Cuba, bajo la d e n o m i n a c i ó n , acredita-
da hace muchos años , de E l Avisador 
(Jomercial. 
Y no presentar ía yo pruebas de ca-
ballerosidad, just ic ia y gratitud, s ino 
rae aprovechase de esta momento, 
para dar en públ i co las gracias, no 
solo al Sr. Pulido, sino al digno, afable 
é ilustrado Regente de esa imprenta, 
D . Aurelio Miranda, por la parte prin-
c ipa l í s ima quo han tenido en el inespe-
rado é x i t o de mis ú l t i m o s libros: E n el 
Ocaso, Sntre Brumas, Leyendas Tréinu-
las, Indice de una Biblioteca y el Aje-
drez Magistral, h a c i é n d o l o s aparecer 
ante la exigente mirada de las perso-
nas de esmerado gusto, con los elegan-
tes a t a v í o s del arte p lá s t i co por exce-
lencia; en lo cual, por supuesto, han 
sido h á b i l m e n t e secundados por ofi-
ciales a v e n t a j a d í s i m o s en el sublime 
invento de Gnttemberg. 
I r a a g i n á b a m e que d e s p u é s del buen 
suceso de la entusiasta revista: " E l 
Pablo Morphy", mi humilde voz no ha-
bría de resonar con i d é n t i c o s y sonoros 
ecos en los altares civilizadores del 
ajedrez de ambos mundos. Pero sin 
falsa, h ipócr i ta ó pueril modestia pue-
do afirmar á nsted que, no solo se me 
hacen cooptantes pedidos del Ajedrez 
Magistral, en el interior de esta encan-
tadora isla, y desde loa centros m á s 
vabosos de M é x i c o y de los p a í s e s ex-
tranijeree, sino que * menudo recibo 
cartas de aplauso, y veo a r t í c u l o s y 
párrafos per iod í s t i cos en su loor, sus-
criptos por eminencias o o m o ¡ R a n k e n , 
el venerable redactor de la Bri t i sh 
Ohess Magazine, de Leeds, en I n g l a -
terra: como Arnous de Riv ióre , el 
c a m p e ó n francés , amigo y contendien-
te de Pablo Morphy; como Lipschutz , 
el competente comentador del celebra-
do Gambito de Rice; como Simonson, el 
secretario admirable del Manhattan 
Ohess Gluby de Nueva Y o r k ; como 
Abbadessa, el preclaro director de 
L1 E a Degli Scaoohi, de Palermo; co-
mo J . C a p ó Gonzá l ez , el profondo 
mantenedor dei per iód ico R u i López, 
editado s i m u l t á n e a m e n t e en las capi-
tales de I ta l ia y C a t a l u ñ a . 
Sin o fuscac ión comprendo qne esos 
e s t í m u l o s y alientos se me ofrecen con 
generosidad, más que por el mér i to 
in tr ínseco de mis publicaciones en el 
ajedrez, por el hecho de ser yo un 
constante propagandista del bello en-
tretenimiento de P h i l i d o r y Koliach. 
en el majestuoso lenguaje caetellanr; 
porque si en Franc ia , Alemania, G r a n 
B r e t a ñ a , Rus ia , Estados Unidos, etc., 
las obras y las columnas semanarias, 
quincenales ó mensuales de ajedrer, 
en la prensa po l í t i ca ó l i teraria, han 
abundado, c o n e i d e r á b a s e l e s con la-
mentable y no comprensible d e s v í o en 
todas las naciones que figuraban ó fi-
guran en la c o n s t e l a c i ó n a r t í s t i c a de 
la madre Ibsr ia . 
Usted, tan partidario de la só l ida 
defensa, conocida con el nombre de 
FRANCESA, desde qne en 1834, recor-
dando los ensayos de Lucena en 1497, 
la emplearon los distinguidos miem-
bros del Olub de P a r í s , Bancoor, SAint 
Amant, Alexandre y Ohamonillet, en 
contra del Club de Londres, habrá de 
gozar extraordinariamente con las 
OCHENTA VARIANTES de la StíOCÍÓQ 
T é c n i c a , y los CUARENTA MODELOS 
práct icos , tomados no pocos de ellos 
de los profesores m á s conspicnos del 
actual y del pasado siglo. ¡Cuánto le 
l l a m a r á n , sin duda, la a t e n c i ó n , el 
Flar.teo Shoicalter, e\ Ataque Tchigorin, 
la Salida Tarrasoh, la Trinchera de 
Fri tz , el 'Gambito Alapin, el Derrotero 
de Anderssen y el Guantelete Berger! 
Yo , el panegirista casi fanát ico de 
la brillante y avasalladora Escuela A n 
tigua, difundiendo, prestigiando, dan-
do vigor y ensanche, en la medida de 
mis esfuerzos y valer, a la savia naroo-
tizadora de la m e c á n i c a parsimoniosa 
del tablero parisiense ! Curioso es-
pec tácu lo en verdad. Simple y sencilla-
mente lo he verificado así (conforme 
hube de decirlo en el exordio del cua-
derno tercero de mi l ibr . ) , para pene-
trar con el escalpelo del aná l i s i s cuan-
titativo en las r e c ó n d i t a s y formida-
bles estrategias de los adversarios mios 
y defensores, á todo trance, de la Mo-
derna Escuela. Por esto, en la mencio-
nada obra o b s e r v a r á V d . que no faltan 
notas, comentarios y grabados, de po-
siciones raras y di f íc i les , tomadas de 
los maestros reconooidaraentd esclare-
cidos, ó de trabajos i n é d i t o s y origina-
les del autor. 
i A á l o s 
S í R E N A 
ALMACEN D E T E J I D O S , C O N F S C C M E S Y NOVEDADES 
COMIENZAN LAS HOSTILIDADES DESPLEGANDO 
500 P I E Z A S oían color, hilo pnro, á 10 centavos. 
Y E R B I L L A cruda, hilo puro, á 7 centavos. 
P A J I T A de M A I Z color entero, flna á 7 centavos. 
N A I ^ S O Ü K y O R G A N D I E S colores, á 10 centavos 
O L A N E S color, hilo puro, á 15 centavos. 
O L A N blanco, hilo puro, á 1 real. 
P I Q U E S blancos, dibujos nuevos, á 2 reales. 
O R G A N D I color entero, yarda de ancho, á 15 cts. 
S O B R E C A M A S p i q u é blanco, á 8 reales. 
CHTFON" seda rizado, todos colores, á (> reales. 
M U S E L I N A seda rizada, á G reales. 
B R O D B R I crudo y blanco, gran surtido. 
Sigue el tiroteo rebajando todas las telas de veraoo y concluya por fortificarse en su 
baratura no igualada por nadie hasta el presente, 
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cidades. S in esas ligeras espinas, nuea -
tra a l egr ía ser ía e s c á n d a l o s * . 
Nada es completo en este mundo y 
las personas mimadas p o r u ñ a qoietod 
perfecta son siempre las más exigen-
tes, pnes les parece imposible admitir 
qne ni por una hora el cielo de su di-
cha se obsonrezca con una nobe. 
Porque todo ba marchado para ellos 
á pedir de boca, creen qne todo debe 
continuar en las mismas condiciones 
privilegiadas. 
Pero los sáres , las cosas y los tiem-
po» son elementos que hay que tener 
en cuenta y que pueden modificar las 
situaciones que parec ían más seguras. 
Ex i s te la edad, las enfermedades, la 
muerte, ü s t e d no observa que tengo 
treinta y seis anos y qne me hago vie-
jo Dentro de nada seré un hombre 
maduro y usted segu irá siendo una 
mnRbach». 
¿Exig irá usted entonces que me por-
te como an joven y que siga e c h á n d o -
las de galante con vientre y el pelo 
blancot S i en aquel tiempo se mues-
tra usted tan intransigente como aho-
r a , ¿qué va á ser de míí 
Tendré que exponerme á los sarcas-
mos de la juventud, que no es hoy muy 
deferente con la edad, y esforzarse en 
mostrar mis gracias envejecidas, en 
vez de resigoarme á la dignidad trau-
quila de la vida qne acaba. 
Nada es inmutable, bien lo sabe us-
tud. E l amor cambia de teraperatara 
como el año , que del e s t ío pasa al oto-
ño, y d e s p u é s al invierao. 
Y o estoy va en el o t o ñ o . Jacobina , y 
usted só io apenas en la primavera. No 
podremos marchar siempre al miamo 
paso en la existencia. 
Nos hemos enaontrado en el momen-
to en que los buenos tiempos de nues-
tra v ida concordaban felizmente; pero 
ese momento no puede durar en reali-
dad y cuanto m á s pase el tiempo m á s 
se a c e n t u a r á l a diferencia de nuestras 
fuerzas, de nuestros gastos, de nues-
tras costumbres. 
Es to es en lo que pienso machas ve-
oes, amiga mía , con infioita tristeza, 
y en lo qoe asted no parece reflexio-
nar. 
Y , sin embargo, en esto e s t á el se-
creto de nuestro porvenir. S i sabemos 
pasar del amor apasionado á una ter-
nura más grave, habrá a ú n para noso-
tros d í a s dichosos. Si usted se atiene 
á sus aspiraciones sin querer tener en 
cuenta la realidad, se es tre l lará contra 
grandes o b s t á c u l o s y sufrirá horrible-
mente haciendo sufrir á los d e m á s . 
Jacobina le dejó acabar y dijo des-
p u é s muy reposadamente: 
-—Limpio de todas las precaaciones 
qae ha tomado para dec í rmelo , su pen-
samiento puede resamiree así: " E l 
amor no tiene m á s que una oportuni-
dad, y l l egará fatalmente 1» hora en 
que deba abandonar á nsted. P r e p á r e -
se á esa eventualidad que acaso e s tá 
próx ima. Bien porque me canse de 
usted, bien porque me enamore de 
otra, estamos destinados á separar-
nos. 
"No estoy ligado á usted por el ma-
trimonio, y nada puede obligarme á 
envejecer con usted. S i usted es razo-
nable s e g u i r é siendo su amigo; pero si 
no lo es, v e n d r á la ruptura y esto le 
hará sufrir. 
"Siendo así las cosas, ¿qué puede 
importar á usted que me case con otra 
mujer? Sería de buen gusto que se re 
signase á ello y que basta aceptase 
esa modif icación de mi vida con u n a 
decorosa s i m p a t í a . " 
Todo eso e s t á bien razonado; pero 
en sus deducciones, ha tenido usted 
en cuenta el estado de sa alma, no el 
de la mía , y la mía es muy diferente. 
Amo á usted y no depende de ningu-
no de loa dos que deje de amarle. 
¿Qué valor tienen, pues, para mi todos 
esos argumentos? 
Usted enve jecerá y e s t a r á enfermo; 
¿y q u é importará eso si le amo? ¿Esa 
belleza masculina, de la qne estaba yo 
orgullosa será destruida? 
¿Y q u é , si á mí me gus ta usted co-
mo sea y mi ternura le ve tad bello 
como era? ¡Que el tiempo nos separa-
rál ¿Por qué , si nsted no se hace cóm-
plice de su t iranía? ¿No es tará yo siem-
pre dispuesta á recibirle en mi hogar 
y á endulzar con mis cuidados las 
amargaras de la vejez? 
¿Oómo orée nsted que yo le he ama-
do, y usted mismo, con qué fúti l y 
sensual ternura me ha querido á mi? 
¿Porque no me e s t r e c h a r á m á s en sus 
brazos, porque el deseo es tará ausente 
No tengo la culpa do que t o d a v í a , 
en el reciente Torneo internacional de 
Par í s , se haya hecho un vertiginoso 
derroche de la Apertura Francesa. Sí 
cosmográf i camente la corteza de nues-
tro misérr imo planeta va enfr iándose 
con inexplicable rapidez, se llenan 
también de nie^e las almas de loa pue-
blos, y el e g o í s m o sustituye al eutu-
siasmo, el cá l ca lo al desprendimiento, 
la utilidad á la a b n e g a c i ó n , el mice -
rialismo ruin á loa r e l á m p a g o j de las 
doctrinas. 
Idolatrando la soberan ía popular, 
como lo m á s sagrado qae en pol í t i ca 
existe sobre la faz de la tierr*; pen-
sando que la democracia es baso de la 
libertad y pólen de la independencia 
humana, mal podría yo secundar el 
venenoso sarcasmo del sabio augur de 
las sociales debilidades de la lat ina 
raza, el coronado Lope de Vega, repi-
tiendo que: 
E l pueblo es necio, y pues lo paga, ea 
(justo, 
Hablarle en ne^io, para darle gusto. 
Sin embargo de ello, á ocasiones se 
experimenta la necesidad de seguir los 
í m p e t u s de la op in ión , las vele idosas 
corrientes de las costumbres, loa pano-
ramas de luces en pasajeros desiertos, 
no previstos. 
A l propio tiempo he abrigado otro 
propós i to ingente y muy tenaz; com-
probar hasta que punto se equivocan 
aquellos que suponen qae l . \ Escuela 
Antigua ha de consistir precisamente 
en los Gambitos y d e m á s plant^oa 
drás t i cos ó abiertos, quedando para la 
Moderna las aperturas cerradas. 
Manael Márquez S t e r l í o g , un escri-
tor á lo He íue , y Enrique Corzo, dis-
c ípu lo de Qaevodo, hanme dicho algu-
nas vecee: 
— Hemos visto, amigo V á z q u e z , que 
V d , orador fervoroso desde la a iedre-
cista tribuna, cuando se sienta á ma-
niobrar frente al tablero se convierte 
tranquila y prudentemente en un mo-
dernista de primera fuerza, abroque-
l á n d o l e en las fortalezas hasta cier-
to puato impenetrables de la Defensa 
Sici l iana y el Debut de Zukertort. ¿No 
equivale tal oondiiuta á una flagraata 
contradicc ión; q u i z á s á ana aposta-
sia? 
E l anatema me ha dolido. 
E l reproche ha sido injusto. 
L a s Escuelas no se determinan por 
la forma, sino por la índole oonstita-
Uva del procedimiento. 
L a renombrada secta filosófica de loa 
Epicúreos, fundada en el e g o í s m o , 
apartaba á sus prosé l i tos de los oaj-goa 
oficiales ó populares, á oausa de que 
ellos hu ían de sufrir los sinsabores ó 
de soportar loa peligros inherentes á 
la s i tuac ión . 
Lasker , Brody, Maroczy, Marshal l , 
Piltsbury, Marco, Mieses, Janowski y 
los mariscales todos de la Modtrni Es-
cuela, son en concepto mío los nuevos 
Epicúreos, los arcabuceroa del r é g i m e n 
reformado, á la manera de un verdade-
ro renacimiento del método Ftlido-
riano. 
E l inolvidable Oharonsek, Tchigorin, 
Blackburne, Caldas Vianna, al tomar 
los reductos del enemigo Rey, dejaban 
en las destrozadas praderas del table-
ro, muchas legiones suyas moribun-
das. 
ü o n aperturas cerradas, ó sin ellas, 
los Epicúreos preceden por famél ica 
tác t ica á abr ir las ardientes fauces, pa-
ra que allí vayan cayendo los a t u r d i -
dos adversarios, de atrevimiento no* 
ble y juvenil; cnai acontece respecto 
de las millaradas de insectos del anchu-
roso Nilo, al confundirse, abismarse y 
perecer, impelidas por las nieblas, en 
la garganta pavorosa de loa cocodri-
los. 
P a r a los modernistas, la cues t ión de 
tiempo es nada; la brillantez equivale 
á un simple signo de in terrogac ión; 
la paciencia es faro, bandera y d i sc i -
plina. L a habilidad no la c o n c e p t ú a n 
como el laurel del ataque; la estiman, 
vice versa, en el reloj d e s ú s planes 
como la hora precisa de cavar la fosa 
dtl enemigo empuje. 
Nosotros, los cultivadores conven- i -
dos de la Escuela Antigua, cualquiera 
que fuere el planteo que se desarrolle, 
apuntamos inmediatamente al adver-
sario trono, y marchamos sobre el S o -
oerano, sin tratar antes de ir debi l i -
tando con sosiego y refinada cruel-
dad, el lado de la Dama, que es lo 
practicado siempre por los secuaces 6 
corifeos de la ego log í» , eu las arduas 
contiendas de ajedrez; sistema que 
por peri írasia do pura i m a g i n a c i ó n , 
pudiera compendiarse, diciend », aoer* 
ca de lo qne nosotros realizamos, que 
los castillos son asaltados, se acosa á 
a ta cabal ler ía , y se abandonan peones 
y hasta piezas en el dilatado campo, 
hasta llegar á los personales encunn-
tros de pecho contra pecho, y brazo 
contra brazr; sin disparar desde lejos 
y á mansalva, oon balas explosivas é 
carabinas Maüsser . 
Los Laskerianos, loa Flamenco*, loa 
de sangre helada, deacansan oual si 
fueren en coches a u t o m ó v i l e s por am-
de su ser, porque la voluptuosidad no 
nos unirá ya eu el mismo acuerdo, no 
seré y a nada para usted? 
¡No! No lo creo; usted se calumnia. 
Estamos unidos por lazos m á s fuertes 
de lo que usted cree y nuestro amor 
es de los qae deben sobrevivir al tiem-
po, á la ausencia y á la muerte. 
D e otro modo, me habr ía e n g a ñ a d o 
al juzgarle y no merecer ía asted ni la 
sombra de una pena. 
—Observe usted, dijo T h o m í e s , sin 
contestar á los argumentos de Jacobi-
na, cómo la d i s c u s i ó n hace desviar laa 
ideas. 
Hemos empezado por una hablil la 
sin importancia puesta en c irouiac ióu 
por uno de nuestros e s t ú p i d o s enemi-
gos, y bónos aquí discurriendo sobre 
las condiciones en que pueden acabar 
unas relaciones qne ni uno ni otro que-
remos que terminen. 
Y todo porque nsted tiene, como to-
das las mujeres, un frenesí por tortu-
rarse el c o r a z ó n . E s una locura, mi 
querida amiga, echarse á buscar moti-
vos de pena, cuando el mundo se en-
carga de t raérse los hechos sin que us-
ted pueda evitarlo. 
Qoce nsted del presente, créame , sin 
esos refinamientos filosóficos. D e s p u é s , 
venga lo que quiera. L a s dichas pasa-
das, nadie nos las quita y s irven para 
hacer con las desgracias un buen tér-
mino medio. A d e m á s , su ideal para el 
porvenir me parece muv b u c ó l i c o . E a 
una a d a p t a c i ó n completa de F i l e m ó a 
v l U u c i s , 
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plia8 carreteras, y hasta pe duermen 
ein SQstos ante el ráp ido de las fiaras 
y el trepidar horrieono de los c a ñ o -
nes—qoe en nneatro caso serán las to-
rres y los alliles—en las solemnes iooer-
t idombresdel combate, porque saben 
qoe no buscan riesgos, y que en detí-
niriva y en el extremo mfta perjudicial, 
ee a c o g e r á n mansamente á la b a h í a 
bienhechora d é l a s TaWa«; con diplo-
macia doreotina en determinadas 
eventualidades. 
P l á c e n o s á los d i s c ípu los de Ooohra-
ne, de Morphy y de Mac Donnell, 
ganar con un Austerl itz , imponernos 
con la musa de Wagram, dominar á 
presencia de seculares p i rámides , 
como N a p o l e ó n I . 
U n ahowalter, un Schleohter pre-
feriría otra cosa: colocar en o p o s i c i ó n 
6 Lee, el genio militar americano, de-
fendiendo á Kichmond con 200 000 ó 
300,000 hombres nada más , al imper-
turbable general Grant , segrido de 
nn mi l lón ó de mil lón y medio de fusi-
les liemington y de t e u t ó n i c a s ame-
tralladoras; ó en otros términos : las 
M a t e m á t i c a s operando contra la poe-
eí»; el n ú m e r o aniquilador, sobrepu-
jando al individual e m p e ñ o , la tuerza 
brnta eliminando al derecho. 
Y o he perdido machas partidas, tóo-
nicamente ganadas, por seguir mi E s -
cuela. P i l l sbory lo s ibe bien. Steinitz 
me lo m a n i f e s t ó repetidas veces. G o l -
mayo lo reconoc ía . 
Pero los inexorables modernistas 
pretenden negar á s u s contraventores 
hasta el pan y el fuego. Anhelan que, 
para batirnos con sos blindadas ó aco-
razadas m á q u i n a s de guerra, ni si-
quiera nos cobram' s con deleznables 
parapetos de menuda arena. ¿ U s t e d e s 
se enorgullecen, nes oicer>> de ser atre 
vidos, heró icos y desinteresados! ¿De-
sean imitar á Byron en el Pirco, á G a -
ribaldi en Aspromontef Pues alto ahí . 
A r r o d í l l e n s e , descubran el conturba-
do seno donde late el corazón , reciban 
ain inmutarse la descarga, y mue-
ran ! 
¡Ah! Never minó. Nada importa. E a y 
seres, como las dr íadas , qoe única-
mente v i v í a n , hasta qoe llegaban á 
Bucombir los árboles qoe les protegie-
ran; generaciones dispnestaa á desa-
parecer, anidas con fidelidad á las 
quimeras y á los ideales que les han 
ee.incido y pertomado desde la ado-
les f-ucia. 
Fro natura et pro instituto, por nato-
raleza y por sistema, c o n t i n o a r é inde-
finidamente con los míos; en M é x i c o , 
con E g o ü a z , Caloca y Escontr ía ; en 
Duba con J u a n y con Enrique Otrzo, 
con Guillermo López y Jacinto Ruiz , 
c^n el reflejo vivido de Sicre y Ostola-
z»; sintiendo, al acometer, en las deli-
ciosas lides de ajedrez, s e g ú n d e c í a el 
inmortal ü h a t e a a b r i a n d , el frió de lo 
Bnblime, y fiAndolo todo, á semejanza 
de la Foscarina de Gabriel D 'Annnn-
eio, á la esperanza, al destino y al ar-
c á n g e l misterioso que hace de la no-
cho d ía , del invierno, pr imavera, y 
de 1* penumbra, arcadas, de zodiaca-
les auroras. 
ANDRÉS C L E M E N T E VÁZQUEZ. 
NOTAS D E SOCIEDAD 
L A B O D A D E A N O C H E 
( M a r í a L u i s a Montah^o 
] V 
( F r a n c i s J o h a n e t . 
A las oueve de la noche de ayer se 
ba celebrado en la parroquia de Mon-
eerrate la boda que v e n í a n anunciando 
durante la semana las c r ó n i c a s del 
gran mundo. 
A esa hora, exacta, puntual, sin di-
ferir en nn minuto, t raspon ía los um-
brales del templo el brillante cortejo 
donde resaltaban las figuras de los dos 
j ó v e n e s s é r e s que iban á consagrar 
con las bendiciones de la iglesia la 
unión y a pactada en la mente y en el 
alma. 
L a novia, María L u i s a Montalvo y 
Morales, preced ía al s é q a i t o napcial 
a c o m p a ñ a d a del brazo de M. Edmon-
do Johanet, escritor francés distingoi-
dlsimo qoe representa en esta is la á 
las notables poblioaciones parisienses 
L e F ígaro y L ' Illustration. 
So hijo, el complido é intachable jo-
ven M. F r a n c i s Johanet, daba el bra-
zo á la distinguida dama Dolores Mo-
rales de Montalvo, madre de la gentil 
novia. 
Por la doble ala qoe se e x t e n d í a 
desde la puerta hasta el alear a t r a v e s ó 
María L u i s a entre murmullos de admU 
rac ión . 
E l elogio, como ideal cadena, t e j í a se 
en todos los labios. 
L a s exclamaciones ¡muy bonita!, 
¡muy elegante!, eran repetidas sin ce-
sar al paso de la encantadora señor i ta . 
L a c r ó n i c a cumple on deber reco-
g i é n d o l a s y c o n s i g n á n d o l a s al levan-
tar hoy acta del s i m p á t i c o matrimo-
nio. 
Padrinos: la respetable s e ñ o r a Sole-
dad Gal lo! de Johanet y el reputado y 
bien qoerido Dr . J o s é Rafael Montal-
vo. 
Testigos: el Conde de la R e a n i ó n y 
el Sr. D . darlos ü a r b o n e l l . 
E u el desfile acer té á ver, entre 
una nutrida representac ión de la bue-
na sociedad habanera, á la Marquesa 
viuda de Do-Qoesne con sus hijas 
Oonohita y Mercedes, á las bellas her-
manas María L u i s a L a s a de S e d a ñ o y 
Mercedes L a s a de Montalvo, á M a r í a 
Broch, á María Dnfau de Lemat , á 
Carmen Touzet de M o n t a n é con sus 
hijas Carmita y L u i s a , á María L u i s a 
H e r n á n d e z de Peualver, á María Mo-
rales de C á r d e n a s , á las s e ñ o r a s Sala-
drigas de Montalvo y Montalvo de 
M e n d i z á b a l , á la l ind í s ima María J u a -
na F e r n á n d e z Dominicis, á Mercedes 
Suárez de S u á r e z Murías , á María 
Montalvo é Iznaga, á E l i s a V i l l a y á 
Lily Casueo con su primita J u l i a Roca. 
Entre los caballeros: D . Antonio 
G o n z á l e z de Mendoza, Dr . Vidal Mo-
rales, D . Fernando Freyre , D r . Gon-
zalo A r ó s t e g u i , D . Miguel Varona , 
D. J u a n Antonio L a s a , D r . E n r i q u e 
Perdomo, D . J o s é G o n z á l e z L a n u z a , 
D r . D o m í n g u e z R o l d á n y numerosos 
miembros de la colonia francesa en 
esta ciudad. 
Felicidades, muchas felicidades de 
la vida para los que hoy, en su dulce 
un ión , presidida por el m á s puro de 
los amores, cifran y compendian todas 
las venturas de su existencia. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
J I M O S CORfiECCIONUES 
P R I M E R D I S T R I T O 
En la sesión celebrada ayer por este 
Juzga lo, fueron condenados: Cayo Baldor-
na Ledo, á 10 dias de arresto por escánda-
lo y agresión á la policía; á cinco dias de 
arresto, Enrique Domínguez Sáncboz y Jo-
sé Salas Valdés, por embriaguez; á cinco 
pasos de multa, Félix Hidalgo Bandera,por 
faltas; y Jorge García y Nicolás Valdés;por 
ebrios. 
S E C U N D O D I S T R I T O 
Fueron condenados á diez pesos de mul -
ta y 10 dias de arresto, moreno Aurelio A-
rango, vecino de Sao Lázaro 291, por le-
siones á su concubina; y Olímpico Lutgar-
da Piar por maltrato á un menor. 
A diez pesos de multa, Manuel de la Os 
Castillo, por insulto?; y á cinco pesos de 
multa, Juan F, Mart ínez, por ebrio; Valen-
tín Z.iyas, por escándalo, y Francisco Ven-
to, por maltrato á un menor. 
En este dia ingresaron en caja, por con 
cepto de multas, $¿ó oro americano. 
CRONICA DE POLICIA 
EN UNA ESTACION DE POLICIA 
Dos vigilantes hsrilos 
Un teniente arrestado 
Aver ocurrió nn lamentable suceso en la 
estación do p )licía del Véda lo , debido á 
que el teniente señor Penichefc en un mo-
mento de acaloramiento, creyendo que un 
vigilante que estaba de servicio eu la puer-
ta de la estación se había burlado de él, la 
emprendió á bofetadas contra dicho policía 
tratando también de pegarle con ©1 ma-
chete que llevaba á la cintura. 
Al intervenir el capitán interino señor 
Moreira y otros vigilantes, los agredió con 
dicha arma, logrando alcanzar á dos guar-
dias, á quienes hirió levemente. 
Con noticias el general Cárdenas de este 
lamentable hecho ordenó al segundo jefe 
de policía señor Avales, se constituyese en 
el lugar de los sucesos para que arrestara á 
diebo teniente y lo condujera á su presen-
cia. 
El señor Avalos arrestó al teniente señor 
Penichet y lo llevó á la jefatura de policía, 
donde después de haberse dispuesto su se-
paración del cuerpo, se levantó acta de lo 
ocurrido y se puso al detenido á disposi-
ción de los tribunales ordinarios. 
El teniente señor Penichet, que siempre 
ha gozado de buena conducta en el cuerpo 
por su correcto proceder y que solamente 
en un momento de acaloramiento pudo co-
meter tan lamentable hecho, ingresó ayer 
noche en el vivac á disposición del juzgado 
del distrito del Oeste. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A la casa de Socorro de la 3a demarca-
ción fué conducido por el vigilante don 
Adolfo Piedrabita, de la 8" Estación, ao 
individuo de la raza blanca, que recogió 
gravemente herido en la calzada de Belas-
coaín próximo á los Cuatro Caminos, al 
ser arroyado por un carro de la Empresa 
del Drbano, de la linea de Jesús del Monte. 
El lesionado resultó ser don Manuel de 
Jesá-? Ponce Chaple, de 21 años, empleado 
y vecino de la calle Ancba del Norte núm 
78, el que según certificación médica pre-
sentaba una herida contusa de forma tr ian-
gular y á colgajos, por debajo del mollero 
externo del pie derecho; otra herida contu-
sa como de 12 centímetros de extensión que 
interesa la piel y tejidos celular de la cara 
plaotal del mismo pie, con fractura del 
pr in^ro segundo y tercer dedo, siendo di-
chas lesiones de pronóstico grave. 
Refiere e! señor Ponce, que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al tratar él 
de montar el carro núm. 2) de la 1 ínea de 
Jesús del Monto, por la platafoima delan-
tera. 
De ose hecho so levantó el correspondien-
te atestado y se d¡ó cuenta al señor Juez 
Correccional del segundo Decreto. 
C O N T R A L A P O L I C I A 
Por orden del capi tán señor Infiesta, fué 
presentado en la de policía, el blanco 
José González Pintado (a) Manilo, por ha-
ber tomado la palabra, en la reunión de 
inquilinos, exhortando al público desde la 
tribuna para que no obedeciese á la policía, 
calificándola de laca/os, seres desgraciados 
y otros insultos más. 
El detenido quedó á disposición del juez 
correccional del segundo distrito. 








Operación fcin cambio. 
Formación rápida de cuadros. 
Celeridad en las cuentas. 
Solidez inquebrantable. 
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SOSPECHOSO 
A disposición del juzgado correccional 
del segundo distrito, fué remitido al Vivac 
el pardo Clemente García Rodríguez, de-
tenido por el vigilante 879 de la 101 esta-
ción de policía, al hacérsele sospechoso y 
ser de mala procedencia un bulto que con-
t en í a y el que abierto por la policía conte-
nía dos pares de zapatos, un sombrero, una 
camisa y un peso sesenta centavos plata y 
otros objetos. 
De las investigaciones hechas por la po-
licía, se comprobó que dichos objetos le ha-
bían sido robados al pardo Gregorio Ol i ra , 
vecino del Cerro. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
En la calzada de Príncipe Alfonso entre 
las de Fernandina y Castillo fué detenido 
por un vieilante de la Si estación, el negro 
Adolfo Puig, á vir tud de acusarlo del hurto 
de varios recibos de inquilinato y dos cen-
tenes el de su raza Rafael Moreno, residen-
te en el solar calle de Fernandina núme-
ro 17. 
E l detenido que niega la acusación, fué 
puesto á disposición del juzgado del d i s t r i -
to Oeste. 
E S C A N D A L O 
L a negra Gumercinda Romero Armente-
ros, lavandera y vecina de la calle de Pico-
ta número 80, fué detenida por el policía 
337 al encontrarla promoviendo un gian 
eacáodalo frente á la casa número 10, dé la 
calzada de Cristina. 
Dicha morena, que se hallaba en com-
pleto estado de embriaguez, según oertifl-
cado médico, fué remitida al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del Segun-
do Distrito. 
S E F U G A R O N 
Dos individuos blancos que fueron per-
seguidos á las voz de ataja sin haberse lo-
grado su detención, robaron un sobre con 
cinco billetes papel moneda de los Estados 
Unidos, una sortija y otros objetos que te-
nía guardado en su habitación, don Arturo 
Solano, vecino d é l a calle de Cuba núme-
ro 44. 
El sargento interino de la l" Estación 
señor Taracena, se consti tuyó en el lugar 
del hecho y levantó el correspondiente 
atestado con el que dió cuenta al señor 
Juez del distrito Norte. 
H U R T O 
Fué detenida la meretriz blanca Juana 
Martínez, de 19 años y vecina de Curazao 
número 39, por acusarla el blanco Carlos 
Guaraña , vendedor ambulante y vecino de 
Alquizary accidentalmente en esta ciudad, 
de haberle robado un portamonedas con un 
centén y un peso plata. 
La detenida fué puesta á disposición del 
Juez del distrito Este. 
ROBO D S P R E N D A S 
Un dependiente de la casa 4e comercio 
de los Sres. J . F . Cnurao y Comp8, desapa-
reció ayer de dicho establecimiento, lleván-
dose efectos por valor de (i94 pesos plata 
española. Dicho individuo no ha sido ha-
bido, y de lo sucedido se dió cuenta al Juez 
correspondiente. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito, fué asistida la menor María García, 
de 6 años de edad, de varias contusiones 
que sufrió casualmente al caerse de una es-
calera. 
F R A C T U R A 
Al caerse de una bicicleta D. José Abad» 
vecino de San Nicolás núm. 250, sufrió la 
fractura del 'htfi^em'^re^ho, «e prouósti ;o 
grave, según certincacion J i i ^ ^ - ^ n a'a*. 
GACETILLA 
NOCHES DS A L B I S U . — ü o a alta fie-
bre, que aun c o u t t u ú i boy coa la mis-
ma intensidad, o b l i g ó anoche al s e ñ o r 
Piqaer á guardar cama, h a c i é n d o s e 
neoeeario sostitair L a Vara de Dios, 
anunciada en loa carteles, por L a Tem-
pestad, "s * — • 
L a ooncarrencifl, ed bien no tan n u -
merosa c o m o í ^ d . e ios^yielrtí^á anterio-
res, c o m p o n í a s e en su mayor ía de fa-
milias de nuestra sociedad. 
E n nn palco de platea tuvimos el 
g u s t ó de saludar á la distinguida se 
ñora Mercedes Hamel de Hamel, que 
d e s p u é s de cinco a ñ o s de ausencia ba 
retornado á esta cindad en c o m p a ñ í a 
de ao hija E l e n a , casada recientemen-
te en New York con nn distinguido 
caballero de aquella sociedad. 
E l S r . Enrique Hamel eeencoentra 
actualmente en P a r í s . 
L a función de esta noohe se ha mo-
dificado. E n logar de los Gigantes y 
L a Chávala irán L a Viejeoiía y E l 
mantón de Manila, por la s eñor i ta Pas-
tor, 
Oomo fin de fiesta: E l Ruiseñor. 
L A MATINÉE D E LA PLAYA.-—Reina 
an imac ión indescriptible para asistir 
m a ñ a n a á la playa. 
L a raatinóe que se ce l ebrará en la 
glorieta es tema de todas las conversa-
ciones, 
8e ha suprimido el exprés. 
L a s fa millas sa ldrán en el tren de 
la una para estarde vnelta eu Concha 
á las seis. 
H á b l a s e de un d a n z ó n que e s t r e n a r á 
Va lenzneU dedicado á las bellas se-
ñori tas de la c o m i s i ó n de honor. 
E L P R E S I D E N T E OUBANO. — A y e r 
se pract icó por el jurado correspon-
diente y con la escrupulosidad debida, 
el primer escrutinio de los votos remi-
tidos á E l Fígaro para el certamen que 
acaba de abrir este semanario a fin 
de saber qu ién será el primer presi-
dente de la R e p ú b l i c a Oubana. 
L a vo tac ión arroja el siguiente re -
sultado: 
Votos. 
Grl. Máximo Gómez 7;)8 
Dr. Tomás E . Palma ^24 
Grl. Bartolomé Massó 155 
Marqués de Santa Lucía \ 2 \ 
Grl. Juan Rius Rivera 94 
Dr. Luis Estevez 01 
Grl. Mayía Rodríguez 4(5 
Sr. Manuel Sanguily 35 
Dr. Diego Tamayo 34 
Sr. Enrique J . Varona 26 
Grl. Alejandro Rodríguez 2G 
Sr. Rafael M* Merchan 25 
Grl. Juan G. Gómez i8 
Sr. Fidel G. Fierra jy 
Sr. Gonzalo de Quesada 15 
Sr. Rafael M* de Labra 
Sr. Rafael Montero 7 
Grl. José Lacret 7 
Dn revolucionario 7 
ün hombre civil Q 
Mr. Me Kioley 4 
Dr. Domingo Méndez Capote 3 
Dn pacifico g 
ü a habido doe votos para el general 
Wood y uno ¡para Ludlowl 
SIMPÁTICAS BODAS.—-Ante loa alta-
res de la iglesia de Monserrate se han 
unido con los duloes é indisolubles la-
zos del matrimonio la bella s e ñ o r i t a 
to 
A v e l i n a F e r n á n d e z Pino y el aprecia 
ble joven don Gabrie l D iaz Ramos. 
L a novia, dechado de todas las vir 
tndes, realzaba sus naturales encantos 
con el sencillo y elegante traje que 1c 
oía f-n la ceremonia. 
Fueron padrinos de la boda la sefli 
ra M a r i n a Pino, viuda de Diaz, t ía d 
la desposada, y el sefior don Mannt 
D i a z Q.uibns, padre del novio. 
E l acto se celi bró en la m á s riguro 
sa intimidad, á consecuencia del lu" 
que guarda la familia de la novia. 
Reunida la concurrencia en la mora-
da del seflor Diaz Qoibus se s i rv ió nr 
magní f ico buffet y se hicieron brindii 
mny entusiastas y c a r i ñ o s o s por la fe 
licidad eterna de los j ó v e n e s y e i m p á 
ticos esposos. 
L A E S T R E L L A DE LA MODA.—Las 
ú l t i m a s novedades, lo que constituye 
le olou de VExposition, son hoy por hoy 
la principal a tracc ión de las asiduas fa-
vorecedoras de la oasa de Mad. P u -
chen. 
E n t r e ellas o u ó n t a n s e las batistas es-
peciales, de una delicadeza exquisita, 
para coraets de verano. 
T a m b i é n ee ha recibido una gran r e -
mesa de pamelas para s e ñ o r a s . 
H a y una variedad selecta, primo-
rosa. 
D E ESTRAÑI.— 
Sé que una planchadora muy barbiana 
en Zaragoza el lunes de mañana , 
por haberla dejado su moreno 
intentó suicidarse con veneno. 
No logró su propósito la chica 
porque ya todo aquí se falsifica 
y resultó que el tósigo tomado 
por ella, era un veneno adulterado. 
Para casos como este no hay revancha. 
¡La planchadora, pues, hizo uua plancha! 
G R A N M A T C H . — E n los antigoos te-
rrenos del "Ulub Habana", en el Veda-
do, medirán m a ñ a n a sus fuerzas por 
primera vez las novenas del Combate 
y del Peralejo, capitaneadas respecti-
vamente por los conocidos piayers Me-
caliing y Abren. 
E s de r igor ser socio de alguno de 
ios dos clubs contendientes para tener 
entrada. 
A menos que no se reciba una invi-
tac ión tan amable como la que nos 
e n v í a don Justo H e v i a , presidente del 
Combate B . B . Ü. 
A LOS M A E S T R O S . — E l laborioso é 
inteligente profesor A r c a s , director 
d é l a Academia Mercanti l que desde 
el a ñ o 1872 ostenta su nombre, inv i ta 
para que acudan á este plantel , los 
domingos de 8 á l O de la m a ñ a n a , á 
los maestros y maestras que deseen 
conocer el procedimiento que para la 
e n s e ñ a n z a de la escr i tura y la g r a m á -
tica ba empleado con tan buen é x i t o . 
L a Academia del s e ñ o r A r c a s e s tá 
establecida en la calle de Sol n ú m . 93. 
LAR A . — ü n s a í n e t e , una zarzuela y 
una comedia componen boy el progra-
ma de L a r a . 
Hay, pues, para todos los guatos. 
E l s a í n e t e es ¡ A r r i b a los hombres!; 
la zarzuela, Los chinos y las potencias; 
% Ja^ymedia, Falats Royal. 
Siguen los ensayos de la obra Apu-
ros de un goHego en China. 
Se es trenará en la p r ó x i m a semana. 
FUNCIÓN Y B A I L E . — L o s programas 
del tresco y popular teatro C o b a 
anuncian para esta noche un gran bai-
le de sala para d e s p u é s de la f u n c i ó n . 
Dos orquestas, de primera, estrena-
rán varios danzones. 
L a puerta de entrada y los salones 
e s tarán adornadas con esquisito gusto. 
Bl programa de la funoión no puede 
ser más variado ó int^resanti1, pues 
ene l la toma parte e l numeroso perso-
nal de la compañía . 
L a entrada para ia func ión y baile 
cuesta cincuenta centavos á los caba-
lleros. Grat i s para el bello sexo. 
L A NOTA F I N A L . — 
— Papá, c ó m p r a m e un tambor. 
- E s o ee; para que me atrnenes los 
oidos. 
—No, papíí; te prometo no tocarlo 
m á s que cumdo e s t é s durmiendo. 
D E B E T E N E R S E CUIDADO y no admi-
nistrar á los n iños medicamentos que 
contienen sustancias demasiado acti-
vas para poder ser toleradas por los 
p e q u e ñ o s enfermos. L a E m u l s i ó n de 
So; tt es nn medicamento que poede 
ser tolerado igualmente por los n i ñ o s 
que por los adultos. 
Sres. Scott & Bowne. 
Mny señores míos: Habiendo em-
pleado por espacio de veinte a ñ o s la 
Emuls ión de Soott tanto en los adul-
tos como en los n i ñ o s he obtenido nn 
resultado altamente satisfactario, no 
solo en las enfermedades del pecho, co-
mo en la tuberculosis, sino t a m b i é n en 
la escrofulosis y en todos aquellos ca-
eos en que el organismo se ha encon-
trado empobrecido por diferentes cau-
sas. S i á esto se une lo agradable de 
dicho preparado resolta un medica-
mento doblemente eficaz para la nutri-
c ión . 
Soy de usted atento s. s. q. b. s. m., 
D r . Miguel Enriquez. 
Conso lac ión del Sor , C a b a . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Exhibic ión del Kinetosko-
pio y del fonógrafo Colombia. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.— A las 8 y 10: 
L a Viejecita.—A las 9 y 10: E l Mantón 
de Manila .—A las 10 y 10: E l Ruiseñor 
L A R A . — A l a s S : A r r i b a los hombres. 
— A las 9: Los Chinos y las Potencias.— 
— A las 10: E l Palais R o y a l — P o s a d a . 
—Bai le al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—A las ocho y cuarto. 
—Grandiosos cuadros p l á s t i c o s . — E n -
trada 30 centavos. 
REGISTltO C I V I L . 
Agosto 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco legítimo. 
DISTRITO SOR: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO EST«: 
2 varones blancos lepítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OKSTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
Ricos y Pobres 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación do las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre , 
exceso de bilis, dolores de c a -
beza é igualmente para el r e u -
mat ismo, la ictericia y la n e u -
ra lg ia . 
Están cubiertas con una capa da 
azúcar ; obran con prontitmi, poro do 
una manera suave y son'por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Las Pildoras 
del 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan qho desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tfima, 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Sofía Flori t , 10 meses, blanca, Matanzas, 
Villegas 13. Enteritis. 
Dolores Eequivel, 4 ) años, negra, Bata-
banó, Manrique 5.—Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Sánchez Fijilde, 24 años, blanco. 
Habana, Neptuno lüO. Tuberculosis pul-
monar. 
Pr imi t iva Peña Rodríguez, 8 añoa, blan-
ca. Habana, Marina (Casa Blanca). Debili-
dad congénita. 
DISTRITO SÜR: 
Manuel Casal, 30 años, blanco, Galicia, 
Industria 120. Fiebre amarilla. 
Ramón Mata, 47 años, blanco, Coruña, 
Gervasio 148 Traumatismos internos. 
Ensebio Martínez, 3 años, blanco, Haba-
na, Antón Recio 9. Eclampsia. 
Ignacio Morales, 1 dia, mestizo, Habana, 
Zarja 74 Falta de desarrollo. 
Angel Adán y Chavez, 11 meses, blanco. 
Habana, Peñalver 04. Fiebre euterosóp-
tica. 
DISTRITO ESTE: 
Petronila Alonso Torre?, 45 años, blanca, 
Santa Clara, Mercaderes lü . Tuberculosis. 
Mar ía Duarte y Diaz, 21 años, blanca. 
Habana, Sol 55. Anemia. 
DISTRITO OESTE: 
Juan de Dios Peñalver , 50 añoa, negro, 
Habátíá, Flores y Matadero. Cnosia hepá-
tica. 
Leopoldo Alegret Mata, 40 años, blanco, 
Barcelona, Quinta del Rey. Miditis crónica. 
Francisco Rodaredo, 31 años, blanco, Ge-
rona, Quinta del Rey. Uremia. 




A N U N C I O S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de ia Habana 
E l domingo 5 del mes attaal tendrá efecto en los 
fa'oues del Centro de esta A s o c i a c i ó n una velada 
literario-masical para solemnizar el reparto de pre-
mios y diplomas á los &lumn(8 de las Secciones ue 
Instrncc ión y de F i larmoni i , y á la vez para deala-
r.ir abierto el curso encolar de 190 -1. 
L a mencionada tiesta dará prlLcipio á las o bo de 
la no ba. 
P a r a el acceso al local es reqnfsito indispeneab'e 
la p r e s e n t a c i ó n á la C o m i s i ó n ue puerta del recibo 
de I s cuota social. 
Habana , 2 de agosto de 1900. — E l Secretario. 
48 2 3 . -2 I d 5 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
de naturales de Cataluña. 
D e orden del Se. D rector y en complimlento de 
lo qne previene el ar t í cu lo 35 de1 R-Rlamento , se 
cita á los ten >re8 asociados para la J u n t a get eral 
que tendrá lugar el p r ó x i m o domingo dia 5 de agos-
to á la noa de la tarde, t> t los salones de la casa de 
salud Quinta del Ray, ca lzad* de C n s t l n a . 
S í redomienda la ai istencia. 
H a b a n a 31 de julio de 191,0. — E l Secretario, E n -
sebio Dnr.let. 
o 1130 3a-2 3d-3 
Ig l e s ia de B e l é n 
L u n e s p r i a e r o de mes dedicado á la» almas del 
purgatorio. 
L o s ejercicios emperarán á las niete y media de 
la mafiaua, stgniios ¿c la m'sa de c o m u u i ó n de 
cánt i cos . 
Se gana Inda g s a t i i Plenaria. 
A . M. D . G . 
4876 2d-4 la -4 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Babana. 
Seccido «le Instrucctóu» 
S E C R E T A R I A . 
D e s á e esta fecha queda ab ier»s la matr lrnia del 
curso escolar de ¡í*0O-l para las asignaturas de L e i -
tura, Escr i tura , G r a m á i l c a , Geograf ía , Historia 
Ar i tmét i ca < lemental, A r i t m é t i c a superior, T e n e -
duría de libros. Ar i tmét i ca meroamil, I n g l é s , F r a n -
cés y Dibajo natu-al. 
L a s m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n en esta Secre tar ía 
todos los días Uborables de siete á nueve de la no-
che, prév ia presentac ión del recibo de a cuota so-
cial del roe* en que se so'ioiteo, y las dates pr inc i -
piarán el lunes 6 de este mes. 
Habana, IV de agosto de 1900. — E l Secretario F 
Torren» . 4799 Ba i ^ . 5 
63 Mon^errate 63 LVd̂ 7i?dn7Be•in0í n'a-
ao» aejanaol'S nuevos; 
en la misma se venden lunas para e scaparate» y 
crutales de vidrieras de calle. S * doran cuadros 
etpejo» y ornamentos de iglesia. Prec io» sin compe-
tencia. 4133 S15-17J1 
Salón Cuta 
NEPTUNO 22 
Café, Rostaarant, Fruter ía . 
Leche pura de vaquería, propia 
de la casa. 
Expeudio á domicilio en elegantes 
carros. 
Cubiertos á 50 centavos con tres 
platos, uno especial, pan, 
vino, postre y caíó . 
ü u i c o establecimiento que e s tá 
abierto toda la noche. 
4717 (11-29 &8-80 
I 
D E T O D O 
U1T P O C O 
H i g i e n e d e l p a ñ u e l o * 
Todas las poraonafl, por apurada quo soa 
au situación, puodon tenor si i j i iLra modí* 
docena do pañuelos baratísiiiT a. 
Es preíeribie no llevar paú iu lo A usarlo 
asqueroso y sucio. 
Su forma oa indiferonto, con tal que t e n -
ga sulicieuie extensión para recoger fácil-
mente las oscroacionea mucosaa. 
Algo más importa la ciase del tejido. E l 
algodón produce calor y sensación molesta 
en la nariz. Los de hilo son preforiblea. 
No convione servirse de pañuelos quo no 
se hayan lavado, porque cuando son nue-
vos están duros y acartonados y originan 
erisipelas y escozores. 
No es indiferonto el color. 
Los blancos se prestan mejor al lavado, 
y protejen en caso dado do loa rayos sola-
res por la refracción. 
Deben llevarse dos pañuelos, y JÍ veces 
más, á consecuencia de loa accidentes i m -
previstos que pudieran sobrovenir. 
Se guardarán lejos del tabaco, do loa 
fósforos, etc. 
No conviene el abuso de perfumes y esen-
cias. 
Elay que desconfiar siempre del pañue lo 
de una persona enferma. 
{Fina l iza rá . ) 
Hay mujeres que j i m á s se reirán si so 
lea hace creer que la risa produce arrugas 
en el rostro.—(7. M. Valteur. 
La observación es la memoria de loa vie-
jos—Siv/t . 
Atiagrama. 
(Por D i e g n i t o . ) 
E ? a 0. V m M i Ollaí. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de nna s i m p á t i c a 
señor i ta de la calle de Tejadil lo. 
C h a v a d a . 
Prima dos, es animal 
muy valiente y pendenciero 
y por dicha cualidad 
le cuidan con mucho esmero. 
Pr ima cuarta otro animal 
y de sexo femenino, 
es en la casa formal, 
pero on el monte, dañino. 
La tercera repetida 
en t r aña un bailo inmoral, 
y como tal le prohibe, 
la celosa autoridad. 
El todo, lector querido, 
puedes ver en conclusión, 
el nombre de una laguna , 
do la española nación. 
JF. Antón. 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Cerda.) 
• • • 
• • • 
• • « • • 
• • • 
• * • • • 
• • • 
• * • t • 
• * • 
• • • • • 
• * « 
• • • • • 
• • • 
• • • • • 
• * • 
• • • 
Sustituir las estrellan por letras de modo 
qoe leidaa vertical y horizontalraeta digaa 
lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Flor. 
4 Par. 
5 Sabroso marisco. 
6 Para pescar. 
7 Nombre de mujer. 
8 Personaje de la historia sagrada 
9 Emperador. 
10 Artículo. 
11 Lugar benéfico. 
12 Artículo. 
13 Atrevido, arrojado. 
14 Verbo. 
15 Mineral. 
L o f f o g r i f o n u m é r i c o , 
(Por E. N . ü . ) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 5 4 G 
1 4 3 4 5 
1 2 3 4 
1 2 3 
1 2 
• 1 
Sustituirlos números por letras, da modo 
deformar eu lad líneas horizuntalaa lo qaa 
sigue: 
1 Cargo público. 
2 Corporación legislativa. 
3 Imperativo. 
4 Rio. 
5 Planta medicinal. 
6 Pronombre. 
7 Consonante. 
S o h i c i o n e f t . 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A LUISA ROMAÑA. 
Al Jeroglífico comprimido: 
ENTRE NOSOTROS, A N T E TODO 
Y SOBRE TODÜ ESTA L A P A T R I A 
Al Rombo anterior: 
B 
C A O 
C A R O 
B A R T O L 







R O N 
R O M A 
N A O 
N 
Al Cuadrado anterior: 
P E L O 
E D A D 
L A N A 
O D A S 
Han rumitido soluciones: 
Agust ín Cárdenas; Edgardo de Luna: 
G. de On: P. Locas. 
luipreíl» y Ijlerfolipi» del DIAHIO HE IA lARIJIA. 
KSPTOMO Y 'M-LUKTA. 
